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Las o r i e n t a c i o n e s d e n u e s t r a p o l í t i c a e x t e r i o r , 
g r i e l a ñ o 1 8 7 3 l o s E s t a d o s U n i d o s p r o 
gjg-ue sienclo tema- preferente en 
]a prensa immdáaJ el giro que han de 
jounar Jos íw;onteí-imientos en l a p ró -
^,^3, ireunáón de septiembre de la 
goticdad de las Naciones. Toma cuer 
no lia 'Cireeneia de ama futura Socie-
dad de Naciones iamericanas frente 
mi grupo de grandes potencias ©uro-
pe;;3, monopoilazadoras de l Comi té 
' ijnanent-e ds dicho organismo. I n -
aos, unía vez m á s , en que -a es-
isituacáün, se ha llegado por el 
error comieiiido por eil gnipo de na-, 
5,3 iberoamericanas ail no pa'esetn-
j3lrse icn Giniebira oonstdtuyendo un 
eolio bloque. S i m i se hubiera hecho, 
las grandes potencias no t e n d r í a n 
pretexto para negarse a dar pairt-ici-
paoiÓJi a n n grupo de naciones qne, 
oomo cil nuestro, representa l a m á -
xiina fuerza de l a Sociedad die las 
Naífloncs. 
De ese error, ainigistinios, p o d r á sa-
]ir ilsi formación det 'una r&ocied:ad de 
fiáicioinfiS americanas, y , para este 
caso, Espa í ía debe fijar con an t ic i -
pación sn erí teráo a seguir. NueiStra 
CÍpimión hai sido bien claramente ¡ex-
pn!i:i7ta ien disitintos a r t í cu los . Nos-
fttrca no cilaaifioaraos a E s p a ñ a entre 
d grupo de naciones europeas. N i 
¡ i r isa historia, n i po r su cultura,, y 
mucho menos por ,su a c t u a c i ó n exte-
jior pnede decirse qne E s p a ñ a sea 
micción íila^ifieable - entre la^ lia-' 
padas naciones euroneais. E s p a ñ a no 
ha vivido el momento de l auge- de) 
papopa. Tampoco t o m ó parte en esa. 
jpT-ain ve rgüenza que ise Ilainxa Oa Gran 
Guerra, y, prec-isamentc, el renaei-
imer.to de E s p a ñ a se in ic ia cuando 
•Ja ideeadenicia die Europa es y a ma-
rificsiia ie inevitable. 
España a e t u ó ' s ó l o en Europa a re-
n . ^ q m de h\ po l í t i ca del César" ate-: 
mam Gario* V , eil Rey menos e-ípafiol 
•(\m ha tenido nuestra P a t r i a La-po-
líljoa nietaméntlc» eispañola t e r m i n ó 
|(3ini Cisneros. iCnando la E s p a ñ a de 
los Reyes Catól icos l legó al máx i -
nrnm de .su girandeza, se expans ionó 
por 'A-fnion. y Amér ica . Esnecialmen-
ts im A m é r i c a ha dejado lo máis m.-
yo, h m á s castizamente español . E n 
fil oontinsnto americano es donde 
España ha de sentirse verdadera-
mernte reproducida. 
A te hora de sn renacimiento, cuan 
Jo de nuevo el aibna e s p a ñ o l a se 
presta a repreisentir .un papel impor-
tamite. en l a v ida del mundo, cuando 
se dispone a reanudar l a pol í t ica ne-
teenti?! • eispañola y exenta de ex-
trainjerósmo que trajeron a E s p a ñ a 
los Austriais. ¿ Hacia d ó n d e que no 
jpa ^ime'irica puedo E s p a ñ a d i r íg í r 
Ja vista? 
Iln waso de llegar a formarse l a so-
ciiedad de las naciones americanas 
Esiiaña, sin vacilar, debo desplazar-
se dieil grupo .euimpeo para ingresar 
fn el grupo americano. Ninguna na-
fam americana pedirá neEramos los 
'"Ritimos derechos quea Esnaf ía oo-
•iden cemo descubridora del 
pSÓtibente ameaicano y fundadora, a 
ía vez, de todas las naciones de len-
p á española que llevan e l g é r m e n 
('e Aturas grandes- nnoiones, repre-
fKfflibantes de l a civi l ización ibér ica , 
misma c o n t e s t a c i ó n : «Esi>aña no 
vende n i icede u n pailmo de te r r i to -
rio |por leilla ootlonizado. S i llega el 
momento, n e g o c i a r á con los cuba-
nas ; pero j a m á s con ninguna poten-
cia extranjería .». 
L a so luc ión finail tuvo que ^er la 
que E s p a ñ a de fend ía frente a tesis 
de Jos Estados Unidos de anexionar-
se aquella heaimosa isla. E s p a ñ a per-
d ió isu isobeiranía sobre Cuba, pero 
no da vendió n i t raf icó con los Esta-
dos Unidoe. 
Las negociaciones m á s serias que 
en este .s-entido leistuvieron abiertas 
entre E s p a ñ a y los Estados Unidos 
fuero^i en la é p o c a que era jefe de 
Gobremo don Juan Prim.- E l Gobier-
no americano llegó a declarar ein sus 
notas qiie 3a poses ión de Ouba le 
era ámpíreiscindible para l a defensa 
de isu prop ia independencia, y en 
una de ellas existen las siguientes 
frases : «Mien t r a s E s p a ñ a e s t é en po-
íiasión de lia Isila de Cuba, los Esta-
dos Unidos nada t ienen que temer ; 
pero nosotros no consentiremos ja-
m á s que ninguna o t r a potencia ocu-
pe- dicho ter r i tor io , que consideramos 
e s t r a t é g i c o para la propia indepen-
dencia de l a n a c i ó n a m e r i c a n a . » 
«Los Estados Unidos es ta / r ían dis-
puestos a negociar lun tiratado con 
Esipaña mediante el cual Cuba ten-
d r í a una iésrpeciiei. íde •protectorado 
americano durante un períoi lo de 
diez a ñ o s , a l finail del cual un ple-
bcécáito del piáis d e c i d i r í a l a (suerte 
de l a Isila de Ouba. A l firmara© el 
Tratadlo,- E s p a ñ a r e c i b i r í a im em-
p r é s t i t o de cuata-o m i l millones, y en 
cajso da que e l puebilo' cubano vota-
se por La a n e x i ó n a Jos Estados U n i -
dos, España ' r ec ib i r í a como compen-
sac ión |os cuatro añil milloneis del 
em.oréstifco, que p a s a r í a n a ser pro-
piedad de E s p a ñ a . Los Estiados U n i -
dos se comproimeten a su vez a fir-
mar u n Tratado, mediante el cual 
E s p a ñ a s e r á favorecida comercial-
mante, c o n s i d e r á n d o l a desde aquel 
momento, para todos los efectos, co-
mo miación ameañeana incluida en la 
doctr ina de Monroe .» 
Durante H pe r íodo de estas nego-
ciaciones fué asesinado en M a d r i d 
el generail P r im. Proclamada, m á s 
tsirde, l a Repúb l i ca , ©1 Gobierno 
ame.)icano creyó propicio el momento 
para proseguir lias interrumpidas ne-
gociaedones. Siendo Presidente del 
Poder ejecutivo don Francdsco P í y 
Marga l l . leil Gobierno americano, sa-
b r é ila base ya expuesta, llegaba al 
m á x i r a u n de concesiones. 
L a breve estancia de P í y Marga l l 
en icl Poder impos ib i l i tó que se con-
tinuasen las negociaciones; m á s tar-
de, ise r e c r u d e c í a la i n su r r ecc ión en 
Ouba. Los iGobiemos de la Restau-
rac ión no qoiisiciron o i r j a m á s , n i ha-
blar de este asunto. L a Prensa y la 
op in ión se manifestaban cada vez 
m á s hostiles ai todo arreglo con dos 
Estados Unidos, y l legó el final pre-
visto : E s p a ñ a iprndió su sobe ran í a 
en Ouba, se fe obligó, a aceptar la 
deudii cubana... ; poro,' en cambio.' 
ropa.. Eso s e r í a tanto como decretar 
su aislamiento, convirt i iéndosc todas 
las naciones de A m é r i c a en ins t ru-
mentos de l a p o l í t i c a imper ia l is ta de 
los Estados Unidos. 
Si ese no es el 'pensamiento de- la 
poilítk-a norteamiericana. E s p a ñ a se-
r á aceptada, para todos los efectos 
de l a doctrina de Monroe, como na-
ción americana. En e3 ano 1873 lo* 
Eataijlros Unidos nos hicieron el ofre-
cimiento, y llegado él caso de la fun-
d a c i ó n do 3a .Socaedad do las Nacio-
nes de Amér i ca , lia .doctrina t e n d r á 
que p.rev2ilecc-r. 
S. Cánovas C E R V A N T E S 
Madr id , j u ü o 1926! 
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L o s prestigios dipiómúUcts. 
Á 
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M A . D R I D , 9.—En el ministerio de 
Estado se ha recibido esta tarde ua 
telegrama de Bruselas, depositado a 
l a iuna y media, dando cuenta del 
fa.Uccimiento die m e s t r o embajador 
en Bólgica, s e ñ o r marquéis de V i l l a -
una opera-loba ar, -a conseiiuoncia 
cicni que ise l e hafcía pva.cticMdo por 
habea- isufrido un-'iatatiue de apendi-
citis. 
Telegrama de pésame. 
B R U S E L A S , .10.—El Rey. A l b e r t o 
de Bé lg ica estuvo esta t a rde en l a 
c l ín ica donde ha. falleicido el mar-
qués de Villailobar, visitando el ca-
dáve r , y ha enviado a l Rey de Es-
paña, lun expresivo telegrama de p é -
game por l a m ú e r í e del e m b a j á d o r , 
tan quei'ido en Bélg ica . 
Ensalzando la figura del embajador. 
B R U S E L A S , 9.-^FÁ p r imer minis-
t r o , al abriiise la s e s i ó n dei l a Cáma-
ra , d i ó cuenta del fallecimiento del 
embajador de E s p a ñ a , m a r q u é s de 
Yi'lailobar. 
Todos los diputados se pusieron 
r n p ie unos moni en tos, -p.ronnnc-iá.a-
•c.'.ise vaolos discursos enisalzando la 
í'.i '.ii R. del embajador y l a o b r a que 
ha rralizado ert Bélgica . 
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. L*i muerte de Edwin Elmore. 
E Í D í a d e S a n t a n d e r . 
» * » 
íes de .Villailoba.!' era uno 
iimáticos e spaño les de m á s 
rrera., habiendo desempe-
larso de ella, importantes 
E l m 




Embajador de España , nn Bélgica 
desde hace muchas laiñcs, le sorpren-
dió cin su carpo la fjuieinra europea, 
dnrante la icua.1 Re •diistdnsruió nota-
Los per iód icos franceses llegados 
ayeir dan icuenta del desenlace que 
en. les Tribunales peruanos ha teni -
do el suceso ocurr ido en noviembre 
i'.;'Í!nio íent ie l l an tos Chocan o y "Ed-
win Elmore, de t a n t r á g i c a s conse-
cnenic-ias para esite ú l t imo . 
Como se recordairá , el poeta y el 
joven (periodista mantuvieron m í a 
bievel pero enconada p o l é m i c a isobre 
iaerto-s puntos de l a obra y l a doc-
tvina de J o s é Vascoincelos. En eil pe-
ri'-'&n m á s laipasionado de ila discu-
sién e n c o n t r á r o n s e ambos al salir el 
gi&eifeá de l a Reidacción die «El Co-
' y Elmore a g r e d i ó a ipuñe-
tazois ia Cihocano,;, qmen s a c ó un re-
Vólver v d i s p a r ó , hiriendo de nmer-
!>I emente con su obra, 
cerca de ilos p r i s ión-" . 
siendo el m á s eficaz int i 
humani tar ia I 
i de iguerra, 5 
rmediario de 
las gestiones que real izó el Rey de 
E s p a ñ a en 'favor de (los prisioneiros 
de todas las nacionalidades. ' 
Colocado en, e l foco pr incipal de 
la i campaña di; i r ante Ja éijinca de l á 
inyaisién ailemana. lo cupo la honra 
al .mi-qués de Vi l la lobar de hacc'so 
cargo de ila rep.'-e:sentacu',n cíe todos 
los (países aliados, llevando sfa- m i -
sión gestora con t a l ca r iño que me-
reció los lelogios calurosos y las m á s 
.sinceras p.rueibaG de g ra t i t ud die to-
das 'las naciones que en él h a b í a n 
delegado isu r e p r e s e n t a c i ó n . 
Eíspeeia lmente e n Bélg ica , cíl mar-
qués de Villailobar adou i r ió gran po-
pular idad y isiu piErsona era una de 
las que con m á s agrado eran recibi-
das en Palacio, donde era querido 
por los Reyes, a t a l extremo die! que 
h a b i é n d o s e pensado en dist intáis oca-»-
siones paejniílr (las .condiciones de 
Vi l la lobar con cargos m á s elevados 
su ísimpiatía y arraigo en Bé lg i ca 
« r a t a l , que pesó e n el á n i m o . d e to-
dos los gobennantes, los cuales hu-
bieron d e mantenerle icm, la Embaja-
da ¡cerca de l a Corte belga como el 
m á s genuino representante de Es-
p a ñ a . 
Descanse en- paz el i lustre diplo-
má t i co . 
j a isu vn^lversario. 
Ispjs Tribunailes que e n t e n d í a n en 
1 ''K-eiso han -visto .la causa y ,dic-
í:'.-do fallo condenando a 'Santos Cho-
can-i a tires a ñ o s de p r i s i ó n y a l pa-
go-die una i n d e m n i z a c i ó n que los pe-
•••iódico-s feanc^isés ivaducen a diez 
m i l d ó l a n ' s . 
Pe r orden del Rey de Italks. 
R O M A . — L a v i l l a donde m u r i ó la 
reina Margar i t a en Bordighera va á 
ser transformacla por orden del Rey 
de I t a l i a ten un museo, en el que se 
co lecc ionarán los recuerdos de la 
casa de 'Saboya. 
A l lado de esta v i l l a existo otra , 
l a .villa Ete l l inda , que el Rey acaba 
de regalar a l a Asociación, de raa-
drcis y viudas die los soldados muer-
tos ien l a guerra. 
En ella so p o d r á albergar.por tur-
nos un centenar de madres y viudas, 
que se ¡ascogerán en todas las ¡pro-
vincias del Reino. Se esitabletoerán 
tres c a t e g o r í a s entre las personas 
que isean admitidais ta -residir en v i -
l la E t e l l i nda : las que puedan pagar 
p e n s i ó n completa, las que sólo pue-
dan abonan: media p e n s i ó n y las que 
no ipaigairán nada. - • 
Señoritas que presidirán 
la fiesta. 
Y a es ' tán. designadas las bellas y 
atrayentes &eñorit.a.s que han de re-
pireiseaitar en «Eil D í a de Santander* 
a los partidos judiciales de l a pro-
vincia. 
Las elegidas son doce (incluyendo 
tres d é 'I-a c a p i í a l ) , y en m á s - d e ! un 
Ayuntamiento ha apelado a l voto 
'ocotporatdvo» para que la • e lecc ión 
tuviera todas las g a r a n t í a s imagina-
bles. 
T r a t á n d o s e de mujeres, y de mu-
jeres m o n t a ñ e s a s -por a ñ a d i d u r a , 
huelga decir que se encuentran per-
fectamente hermanadas la hermcisu-
ra y la hoiniístidad, l á v i r t u d y l a dis-
t inc ión , l a s i m p a t í a y l a gracia. 
Cada ailcai'.de a quien se ha d i r i g i -
do l a Asoiciación de l a Prensa fué 
en. todo momento eficaz eplaboradior 
de los -periodistas, cqmp-cnet rándosc 
con ieil e s p í r i t u que informa el isoste-
ínimiento de esta fiesta de -resurrec-
c ión de lies cantos y de las danzas 
m o n t a ñ e s a s , ique iban ya, por m i x t i -
ficaciones léi intromisiones de! arte 
frivolo» desapareciendo de nuestras 
villas y de nuestras aldeas. 
Graicias a ^ s á es ipon tánéa ayuda y 
a ÍIICIS buenios dieseos de- amigos cari-, 
ñosos y sinceros, se han rod-ia.i i r 
veniciendo las enormes dificultades 
con que ^e 'tropiieza. para organizar 
t a l ' r-ila,se d';M e s p e c t á c u l o s , por la gran 
cantidad die gentes que -Iny iqnie mo-
ver y por lo desperdigados que '•".ve-
len encontrarse los diversos fiemen-
tos con que es imprescindible con-
tar . 
Pasan de 300, entre homb"es, mu-
jeires y niños-, loa que m a ñ a n a han 
d'e tomar 3>airto ien, ila SSesta dié l a pla-
za de toros. Y para presidirla, pres-
támdiola el cajloir de su juven.tnd y de 
sus icniSantos, acudcin esas doce Rei-
nas, desiimadas por las réapéofeiyás 
autoriidades locales, unas, y otras,' 
I-ais de la, bapital , por los gremios 
m á s poTOilares de í a misma. 
Las Reinas de los nartidos judicia-
les l l e g a r á n esta -tarde, r ec ib i éndo la s 
en (la e s t a c i ó n sus c o m p a ñ e r a s d'Q 
Saintander y l a 'Comisión de l a Aso-
ciación de l a Prensa, que las ofrece-
rá magníf icos .ramos de llores en 
nombre de los peiiodistas. . 
Casi ijBíl mismo tiempo h a r á n su 
entrada en l a ciudad Antonia S á m a -
no, que 'representa a Villaicarriedo ; 
Gloria Alonso, a Torrejlavega; Con-
fuelo Bjáajiéo, (a C a b u é r n i g a ; M a r í a 
Illades, a Potes, y M a r í a J. Sánchez , 
a San Vicente. 
L a pr imera de dichas señor i t a s 
viene .'en ' d t r e n de Ontaneda., que 
tiene su llegada a ilais cuatro y vein-
te, y las restantes en. el de Asturias, 
que entra é n agujas a las cuatro y 
cuarto. 
Poco m á s tarde-, a las &eU y me-
ha tenidio l a saitisfacción de ver sur? 
I g i r en Ouba una nueva nac ión , a la 
| más e.-.-iirtuad"y_ or ig ina l de las 9"^ -coda -día ama m á s , qu izá por los 
^vilizacones. | eufrimient os que le cos tó su naci-
M Jo comprendieron los hombres ' 'miento, sacrificios que a ú n pesan en 
«e Estado de l a Gran R e p ú b l i c a ño r - ^ e c o n o m í a .española. 
• Existen, pues, como ve rá el lector, 
todos los snitecedcntes necesarios pa-
ra que E s p a ñ a .tanga entrada en el 
grupo Ide naciones americanas. Na-
disiputarle a nuestra Pa-
TOemcana cuando el a ñ o 1873, eien-
, p iefe del Estadio den Francisco P í 
y •Margall, d e s p u é s de una laboriosa 
^.ffociación di inlomática, los Estados 
'Nes, ia cambio de que E s p a ñ a re-
¡ ^citase a su s o b e r a n í a en Cuba.. 
| ^ í a n un e m p r é s t i t o de cuatro mi l 
i ploméis <l¡o pesetas, introduciendo 
í ^ - í i c v r d a d considerar a E s p a ñ a , 
^ todos los tefeotos de Tratados 
'a ^ ' « « r c i o y defensa., como nac ión 
^ric-ana., inclm'da en l a doctr ina de 
^faiee. 
Í ^ " " í'ir'rnm'(N desde que se funda-
j , Estados Unidos, -una cons-
j PJ,eoieupación para el Gobierno 
' ';UC|̂  r a í s . tener en sus manos 1a 
^ - i ó n de ,1a Li la de Cuba. En. los 
! del M á m s t e d o de Estado 
feit ' e>,'si'?'n 'curiosísimos anteco-
; 1 '• <r¿& demuestran hasta qué ex-
^fíio UPO-Ó (?ü ol^ési iónar a los pol í t i -
americanos la poses ión do Cuba., 
i taiC 0i''e l a ocas ión se presen-
ta f 7'ar'a''-l-e' m reanudaban en es-
L ha-fP'Tlf','̂ r) 'n:''! íiíegóciacionés con Es-
ttp a' m *0'̂ '0 " ' ^ P n l o , el Gobier-
a^eracaa-o rec ib ía d e l "nuestro Ja 
que pue 
tnia los t í tu los neicesarios para unir-
se 'a las naciones por ella fundadas, 
y d e t r á s de las cuales caminan su 
penramienito y su corazón. 
Pudicira ocurr ir que, llegado eü ca-
so, í e s Ertados Unidos dificultasen 
nuectoal lentrada en el griiipo de na-
ciones ameiricanas, con el •pret'eK'i.o 
de que E s p a ñ a es r a c i ó n europea. 
Por ello, hiemos c re ído necesario sa-
car 'a l a luz estas interesantes nego-
ciaciones dinlomá4icaiS. haciendo cona 
ivir que la. iidip a de conr-lderar a. Es-
p a ñ a nac ión amerienna es ju r t a . es 
amitigua y nac ió ele los Estados U n i -
dos. ' . . . ' 
I A igra?) drimocraria. am0,ri.cana no 
irr.'rl-nndcrá sepunnm.pn.tn que se- for-
mo l a So--iedad de las Naciones con 
l a ú.rilc^i. finriiMdad día -conveirtirse en 
ávbih-o de todo e l continente a,me-
riéa¿l^j impidi-endo eil contacto de las 
Jkfpufcaff ibcro-aiacinca-Aas cea Ew-
A 1 
El Rey de España al salir de la Universidad de Oxford, después de recibir el titulo de doctor «honoris 
cama», E ! Scb^ranO; É ú viste ja toga correspondientei lleva en la mano el escrito de su nombramiento. 
d í a , e n t r a r á n por ila ilínea de Bilbao! 
las señori tas . . Cipriana G u t i é r r e z , de 
S a n t o ñ a ^ Amel ia Mairtínez, de Laror 
dio, y Margar i t a Bar ron, de Castro 
Urdiales, y en el m i x t o del Nor te , 
a las siete menos veinte, :1a Reina 
del par t ido de Reanosa, Gloria Bo-
dr íguez . 
Por l a ipiudiad han sido nombra-
das: Teresa Simón,, de los Mercados ; 
Cairmina Balaguer, de la . Pescade-
ría, y P i l a r í n Beseistos por el «Arto 
de Vest i r» . 
U n a vez en .Scntander, las Peinas 
do los partudios juliciales incáx.4úór¿pi 
al hotel Gómez, dom.de q u e d a r á n alo-
jadlas eon las ipensonas do su famili-ii 
que ilas a c o m p á ñ e n . 
Por l a noche las Reinas a s i s t i r á n 
a lia función dei! tciadiro P'creda, qile 
l a c o m p a ñ í a Biverar-De Rosa ha or-
ganizadio en su honor. 
Las Reinas p r e s e n c i a r á n la •fun-
c ión desde los tres, palcos cén t ra l e* , 
y sus famii lks ocuea-rán los cont i -
guos, a uno ¡y o t r o lado. 
La verbena de los conduc-
tores de au tomóvi l e s . 
L a Aso elación de l a Prensa acari-
ciaba t a m b i é n este a ñ o la idea de 
celebrar el s á b a d o una verbena en 
el S a r d á n e m ; pero a l enterarse de 
que la iSociedad « E l ' A v a n c e » h e b í a 
ya realizado gestiones pa.ra, folcmni-
zar l a fiesta de San Cr i s tóba l 'con 
dos verbenas en l a zona m a r í t i m a de 
Puertochioo, idesist ió de sus p r o p ó -
sitos y se puso al habla con una re-
p r e s e n t a c i ó n 'de les mecán icos , con-
viniendo con ellos ten coadyuvair a l 
mayor é x i t o del festejo popular del 
primer día . 
A l lefecto, una banda de m ú s i c a re-
co r r e r á las calles de l a poblacdóri, 
a n i m á n d o l a con -alegres pasodobJee, 
alrededor de las diez de l a noche de! 
hoy. Durante eil trayeeto, que ¡serni 
desde l a Alameda Primera, por A t a -
razanas, Ribera y Muelle hasta M o l -
nedo, l a banda se d e t e n d r á en dis-
t intos sitios, tocando algunos baila-
bles, para terminar i n c o r p o r á n d o s e 
a la verbena, alltornando allí con la 
banda del regimiento de Valencia j i 
con e i p i t o y el t ambor i l . 
E n snma, lo que -se t r a t a de hacer 
con esta coope rac ión de los periodis-
tas eis una especie de verbena circu-
lante, pudiendo l a gente joven y de 
buen humor bai lar en todos los pun-
tas de l recorrido en que los mús ico^ 
hagan lalto. 
Reina gran an imac ión . 
L a a n i m a c i ó n que existe para asis-
t i r a l a fiesta de l a p k z a de toros se 
d e m o s t r ó ayer claramente en l a .ta-
qui l la , donde se d e s p a c h ó ' u n creci-
d ís imo niimero de localidades.' f 
E l t i empo—¡ cosa rarad—pareofl 
asegurado y todo predispone á crefe* 
que e l é x i t o a r t í s t i c o de l a fiesta Ser 
r á grande. 
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Pasa un biplano. 
¿ E n v u e l o h a c i a 
L e ó n ? 
Como a las cuatro y media de la' 
tarde de 'ayer a p a r e c i ó - sobre las 
Quebrantas, y ,a una a l tu ra ealoula-
da en m i l metros, un biplano que 
v e n í a del Este y que iparecía el de l 
c a p i t á n señor J i m é n e z . 
E l aparato diói una vuelta compile-
ta ,a. ,1a capi ta l , siguiendo ' d e s p u é s 
rumbo hiacia el Ó e s t e , volando a/ 
considerable altura, euponiéndos© 
que se d i r ig ía a León . , , 
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Raquel, vuelve 
u n a p e l í c u l a 
c o n C h a r l o t 
N U E V A ' Y O R K . — D e s p u é s de una;, 
breve excuirsión por los departamen-
tos, Raquel Meller ha regresado a 
¿Nueva Y o r k ipara emibaroar con rum-
bo a Francia. • • 
E n ol mes de octubre p r ó x i m o re-
gresairá ia ilqe Estados. 'Unidos, n o 
para cantar, isino para impresionaq 
una pr.h'cula con , Charlie ..Chaplin. 
.Este til t imo d e s e m p e ñ a r á el papdl 
de" Nap-o-lecvu y l a artista, e s p a ñ o l a 
el. de Josefina en unm cinta repirodií-
<lc.ndo la vida del h é r o e de Auster-
Jifa. 
ARO X I . — P A G I N A 1 2: • u L Q 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s , 
E n M a d r i d s e h a r e c i b i d o e l t e x t o 
d e l o s a c u e r d o s a d o p t a d o s e n l a s 
c o n v e r s a c i o n e s d e P a r í s . 
que se refieren ni, es tab lee imién t t ) snipioneiii cfuiei m preso.wUi c o i i l r i -E l t^xto del convenio. 
M A D R I D , í).—Esta inafiana se ha 
fecibkio. en .Maxlnd el texto del cofi* 
Henio .his/panofrancés acerca! del j i rn -
Mema de Ma<rruecos, redactadlo qpn 
¡arreglo a las conversa'ciones que d ü : 
yanto a'lg-i'in t iempo se han v^nítfó 
¡sosteniendo en P a r í s . 
El s e ñ o r Agu in í e de Cnrcer c t n -
^o en el minis ter io ile la (".up'ira 
jcon objeto de entrevistarse (-.m ''1 
jefe del Gobierno e infonnar le del 
¡texto del convenio en cues t ión . 
Lo que es el acuerdo. 
M A D R I D , 9.—Con c a r á c t e r ofi-
| t íoso se ha dicho a los perio-li-tas 
que el p róx imo sáhaido parajbableaji n-
te serUi firmado en. P a r í s por Los 
klelegados franceses y e s p a ñ o l e s el 
ílc-xto ddll convenio sobre Marruecos, 
jque ha sido enviada esta niafiana. 
Segiin paTeco, comprende el cita-
d o acuardo diversos puntos inipor-
t íantes , destacando entre ellos ' los 
de los l í m i t e s de ambas zonas,- del 
t ra to que se ha de dar a las cahi-
las que e s t án a. caballo sobre am-
bas zonas, o sean las que tienen 
fracciones en uno y en o t ro protec-
lutaii!) y del trato que han de mere-
cer los indeseables. 
E n general abarca el nuevo con-
v.'vnio í'iür :di) en Ma I r id <'l afio pfe-
'sado y los cuailes han sido ratifica-
dos unos y rnodifi'cados otros en es-
tas conversaciones. 
E n cuanto a la s i tuac ión ín t i i r a 
de Abd-el-Krim, s e g ú n ya se ha .'id-
Vérííáo, s e r á oxmninada a n a r í : ' poi 
delegaciones de álrnbos pa í s e s , las 
CÜales es la l i lecerán un acuerdo y lo 
l i r i n a r á n , quedando el ni.isnio suje-
to, claro es tá , a la latifii^ación de los 
. respectivos Gobieirnos. 
Efl domingo por ta uoebe, como 
y a se ha dicho, marcha el general 
P r imo de Rivera a P a r í s , y es de 
buya a: resolveir todo lo que se re-
fiere al problema r i feño. , 
Comunicado oficial. 
M A D R I D , 9.—No ocurre novedad, 
alguna en la zona del protectorado. 
Explosión de una granada." 
T E T l T Á N , 10.—Ún. paisano encon-
t r ó auna grajisida de mano, y cuando 
fe halhiha e x a r a i n á n a o l a e>l artefac-
to hizo •cxp-ki-sión. destrozando a l 
paisaíno, que ino pudo ser ident i f i -
cado. 
> L a equivocación de un centinela. 
T E T Ü A N , í).—En l a posición de 
Ru-Zeitun, y por .sufrir una confu-
s ión, el ceTilinda d i s p a r ó •mi t i r o , 
j na t ándn lp , contra eü roldado Luis 
Caistellón, do] ¡TÍ!,!miento do J a é n . 
E l eentineda vió .saltar a un moro 
por la tapia , le echó ©] a.lfo y como 
no de contestara, d i s p a r ó , . Tiialíim'o 
al soldado. 
C u a n d o e m p i e c e e l s e r v i d o a u t o m á t i c o ? s e c a m b i a r á e l 
n ú m e r o a 
Todos ios abosados al leiélooo en M m k i M \ \ \ m , Solares § Viiíaverde de M t o m , íeodrán 
onevos números cnando el senlcío aMoniálico suceda di oue existe ailaaioieiüe. Adveiliinos, no sóls a los 
abonados, sino al ndUlso en ienerol p e no olviden esle feeife m m m la íioiüanlaítón de! m W m m ü 
tendrá Mar en el lériMlno de inü? peas seiaeas. , 
Cnando el m m auíomátlso empiece a innslongr, será SBSBL8TM1ÍE NECEMRI8 p e iodo u 
consuiíe la OOIA m m , nnblísada por la Coipaflía íeleiéntca Nacional de Espala, edíslOn del seinnde semeslro 
de 1926. Ninguna olra finía, olida! o parilcolar, pübllcada anlerlerienle para eslas ioealldaües, 
lendrá valor alénno. 
Como él lelélono m l m í i m le dará a usted exasíamenle e! número p e m m m m el disco, es He 
mía imporíansta viíal, para el bnen senloio, que t m n e usíed el NOMSIIO m W M . No puede ssíed llar es 
memoria ni en ningnna olra laenle de injonaslán p e no sea la Gnfa Oltóial p i i e a d a " 
RECUERDE QDE TODOS LOS ABONADOS VAN A TENER Ñ I V O S S U E R O S 
CONSULTE SIEMPRE L A 6ÜIA 
L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
U n a n o t a o f i c i o s a a c e r c a d e u n e s -
c r i t o d e l o s v i t i c u l t o r e s . 
F irma de Justicia. 
M A D R I D , (J.—Ha:ii sido granados 
los siguientes decretos de C.racin y 
Just icia: 
'Piromovieiiido a prosidonlc cíe An-
¡dicncla de L¡i r i o r u ñ a a don Vmcn-
le Pascual Cn'lapias. . 
' .Nirmbramlo pfosidente de La To-
i r r i t o r i a l dé l'nilnm. do .Mallorca, . a 
Üon PaulLno (ioiizáloz, Pinto. 
Ideui uiagistraido de l a Audiencia 
jde Barcelona a tíotl Apg&I Pancnfio. 
'juLilaimdo a don Aii tor i io Ruiz 
Mai-íí , uiayist irat ío electo de Parce-
Pona., 
Nombrando para •el .cargo de lis-
t a l p rov inc ia l de entrada con dcsti-
Jio a San S e b a s t i á n a don Juan I r i -
fcas Casas,: 
Ide ín de Soria a don Lu i s Sauz 
Sandoval. 
Nombrando fiscal de Lér ida a don 
P e d m A. G a r c í a . 
Proanoviemlo a1 jefe superior de 
lercera del Cuerpo de Pirisiones a 
_ idon Juan López Núñez . 
Declarando en s i t uac ión de exce-
dencia vo lun ta r i a a don Rafael A l -
taanira, jefe de Adni imis t rac ión de 
Segunda clase de l a Di recc ión gene-
ra,! de Registros. 
Nonihlrando ¡a don Manuel Aza, je-
de Adminis t ra ic ión de tercera eTa.-
en l a Di recc ión general de P r i -
siones. 
Concediendo var ias comnutacio-
r.es de penas leves. 
L a Junta de Sanidad. 
E n el minis ter io de l a Goberna-
ción se han reunido boy, bajo m 
ipresidenéia. del dilrector general d^ 
/Sanidad, los ni¡end)ros del Consejo 
iPuperioi- de Sanidad, despachando 
Varios expedientes de esicasa impor-
tancia.; 
Una nota oficiosa. 
En l a oficina de Censura se ha fa-
c i l i t ado esta noche u n a nota oficio-
sa en l a que se contesta a las re-
ciamaciohes formuladas pdr la Con-
íederiix-ión Nacional de Vi t icul tores 
y l a U n i ó n de' Vi i i cn l io res do Arn -
feón en u n a expos ic ión razonada y 
respetuosa elevada atl Gobierno en 
« o n t r a de l a Real orden de j u n i o 
ú l t i m o sobre, el empleo y oso de a l -
'coholes de todas.clases con antrfi io-
tridad al Re.i 'ylecreto de ?n de ab r i l 
•«del a ñ o Corríeii tc. ñor estimar "u.^ 
con ese derreio se perjudica, no so-
lí; a, los intereses de los produclo-
iros, sino a ú n a' los intereses gene-
rales. 
Dice la nota que el Gobierno no 
puede desconocer ni desatender la. 
realidad de que' no se encuenhan 
ím alcobnlpros en condiciones adé-
pediíh r. íoí inulados con rlnte1: iio i -
dad por el mercado exlranjero. 
T e r m i n a diciendo que se ba i m -
puesto do todos los detalles que in-
forman la exposición de los •recla-
mantes y que t o m a r á cuantas me-
didas sean necesarias para, evo. ir 
que los productores ailcoholeros su-
cuadas para poder atender a los fran d a ñ o alguno. 
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D e s p u é s d e l v u e l o o M a n i l a , 
E l c a p i t á n 
M a d r i d , 
e n 
u n i n t e r é s 
r e l a t o . 
En la corte. 
'MADRID. Km el expreso de Ra.r-
ce^ona. llegairom ostia maña ina -a. .,~ ^ 
c u r t e tólá capiiainm Gaillarza y Msté-
vez, y e! mcicáir.iücu Auoziameana. 
l a q$á¿il£i9 se haiiiaban e] pie-
sidetnite del Ccaii:Gjo. e l IIIÍJIÍSI'-TO do 
Ha GUÍGI?I.-:I, c a p i t á n gidnemad, gGiíí€í5¿¡a-
doir milliitüir. aiI-caiVIe, con. una Comii-
s i ó n del Aiv-aMiijaad.on' 0; piresitíenle de 
la. DipntocióTi, Comisionéis y >;C!|<re-
sentaiciones de km r figimbontos y de-
pisndeaiicias miü ta . i c s de la, guarni -
c ión y jefes y oílicialles framGOis de 
f.'£11 viciiO. 
Tambiíén estaba i a .l.an'.a dLiocliva 
en plienm dol Real Acu o CUih de Es-
p a ñ a . 
Pcir emciim'a de la est-aidián evolu-
cionó, a la llegada del t ren, una es-
ouaidlrifllia robiipuci-lta de cinco apa-
ratos. 
Efl ganiGiral Pirimo de Rivera abra-
zó a los dos caipita\ncs en cnanto des-
ceñid ¡cu nn del gocihe . y l : » . tinvitó a 
suli'iii' a su «.utomóvil, en un ión del 
dnqne do T e t u á n . 
,1 n utos l<m cutaitiro se tiraslaidaron 
al Miniistcii :a de la Guarirá. ' 
Dice e! capitán Gaüarza. 
E l eapi i tán Gallairaa, hablando' con 
los p'(riodiSil,;i:s pqEiíTCia de a-'lguin-'os de-
taillcs d:e sai vanelo a Moniila y del 
recrbiiuui,etnita que ®G le . l ía tirihutado 
m iBspaña. dijo que ositá muy saCis-
feeho y maiy íiecomoci'do. 
Añad ió que las noticias publicadas 
j i c r . ail'S'iinos peí Adieos de que él. y 
crrtiiipañeiv. é oapiiáii, í .or iga ba-
bíiam, eplfalbleciílo' u n a connwleiMMa 
pa ia ver qu i én tenmi.ii'al.'a ¡>.<<'.• s las 
etapas soai un a faaitaisía, sin funda-
mento afliganuo de rrinilidad. . 
—'No hay nada de eso—afnjm'—. 
Fir&cteaansmte, y par el eo/ntn-a'i io, lo 
que hemos hecho es procurar en lu-
dáis las etapas voilpir í o ínáis ¡un tos 
posMe y en diversas diiapns h í n ó | 
•retiratildo aügo la salfdia par esmerar 
uino a que el ortffo •i.cpiair'aise su aipa-
ffiato. 
•Chiro es—contiimuó—que anl- ínlr^s 
or.riiuáihiaiinoei el vueOo y a era dlfácil 
arjainitciníeir el comtaeto, pues cen fa.ci-
3il-üad nms p e r d í a m o s de vii?ta, bien 
a oausia de las muíbQts o a l a ahaHí-
d'aniicia/'de l a nieJjüa. 
Ein [todas las pcibl'aic iones en. qu'-'' 
lieimois ateirirteado no hemos pedido 
aceipífiair los ai^n-Mj'.-s q u - se tíóia ¡ iie-
pairaibain por no tretirasar el vutalo, 
pues caída vez erain, peores la® not i -
ciáis que lispis MninisriivilJix el Obs-rva-
>Ufí-in de Man¡i!a. ao£ffjca de la® coíi-
di'ciolies atóosfléir i oais. 
S i g u i ó (.̂ oiicai7?;> que prr.di-rrrn bas-
tamle liemipo ein reipíiiiür las a v o r í a s 
de sus aviones y eso que, por gnimar 
tiemipo, no las rcpaTuroin con el de-
teniiniionto y lia •pcnifacción que l i u -
bitiiiain deseaid'o. 
|Se moislirió enraminido del necibi-
m ion tu que se les t r i t o t ó en todas 
lAfíiaidíó que Ies aviaidoincs america-
nos le conced ían mucha ¡mprn '••nca 
is». la ifraveisiía yiñw .Amairillo, ha- la 
i l c.vi'i ..nin de qiie líafeíiaii oaíu^oÉb 
OlpÉfe'sta.s (Jb mil-es de p ^ o » a "qije no 
».*iria-ve--áKi.!ii::s eirr un stño vneki l-t> 
!ir>() kiiiúmid'ü'cis qu'O i/ieijiauau las L.-ú.io 
fiaiplniaiS dé lais tactos de Cbiuia. 
Quaflido llCigjairon a Apainri. Toa av.iia-
idcmes aniririeanos les t.ribi'taru.n un 
eoit.ulslfáisto. ineclbimieiito, fe l ic i tándo-
fcus por ól vítóilO remíziado y no ocul-
i(iliban, su adaniinaelún añile Ui m a g n í -
¡fiica toavesía del n ;: ir. 
'Lcinminió dando alpnmcs detah:-- ya 
co'iiecidns deil recibiimieinto que les 
hiiizo Mi.iniilia, .raititieainido que ñ ié sen-
eülliairnenite de^riante. 
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Castillo. Aderezos. S. Francisco, 21. 
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Estando bañándose sufra 
un ataque. 
L a - d i s ! i n t u i d a r-ipr^a (h , don Pe-
gfcó '('".il l i K'. ir Sesó pufii 16 «iiycir una ti m-a 
nni fuarte a-laqui^ ssta/fiido faiáftááM^e 
021 la s-.m..':. la p^aya del Sairdinaro^ 
Extc.iíi.U del mair la í u a r o u pi:c:-lri-
dus los ¡aiu.xliüc!.- d" lia cfairíeia por el 
r t ípu tado doid-oir don TAIÍS Ga.rcíe, que 
<"a,siu;aún lente ¡se nin'aniliraifxi en l a c i -
tadia pft^ya. 
• P o r toituiinn, Gil accid^iite )io tuvo 
ct .nis evu.MK iats la.oi.onilab;' i. 
Ma!a caída. 
PH: ' efeicto ¿fe u n a caída , la miña 
dio il.es año's Ang-'lies Vairona G»'ni 
:-a;:rió ayer nn.a. l igara conmoeión 
v;- ;:ai y oiro-shunos en l a 1-fm.gm y. 
cm la pieitna izquie.rdn. 
Sale tíespeilidD del carro 
que guiaba. 
• A 'las, nueve y cu-inrml-.a y clneo m i -
iiiutos de (ka noohe ¡iriigiresó en l a Ca^a 
de Soeolrro iCíl oan-Bieilc.io Aniilanio M u -
ñiz Castillo, de veint 'sé/ls afios, ca-
sado y icón dcim idil io en Solo la Ma,-
ritua, qne siailió dlaaped.ldo de l . oa i í ro 
que. •guú'-iibn. tal cai-nr -tlsite por i i n pa-
oi¡ ' no termapdén. caaisándoae a ñ a dis-
tens ión l iga ínon tosa , con idorranie se-
n ois'o, en >la muñieoa diergaha y una-
d o.-ión en la can-a 'Iniiericir de Ui 
l»:''ini:a izquierda. 
E l berido fué tüas ladar lo a San-
tandeir en un ('mnibiuis dle b;« qne ha-
cen 00 sei vicio de viajems de Rezn-
n a a Ja eapiltal y v.ilcc\ cir s i . 
Casa de Socorro. 
Ayer íuiar'on laisüglildos en -Ciste bc-
iüéétó e.etoibCecimiie¡!i'to nuimici jMl: 
Vcinancio 1/4127. &fá la iMaza,. de 
veinitioiobo año!.?!, «de htirOda ccnil.usa 
en í a cara piaiIaiDar de la v i n o de-
recha. 
•Sa.'lvaidoir S á e z , QÉ trece afiois, do 
dilejliaaisiéin Irgaimontosa. do la mu fie-
A i izqiu,:i,-ir';íh. : -
Ani ie l l"!);ej!¡ (inn; lebu, de dos 
años . (Je herida coni:III-M. r e í í per ín -
i iciói!. -en el labio ¡suiparior. 
huifi Duni.n <ian ía, 'de dos años , 
de beiiido cOítWiUlSa en la nan a iuv ,r.; a 
<lel 'labio sinpr-ü.ii ir. 
Lupjano Gi'i ez l"-caí! l ín. de cuatro 
a ñ o s , 'de liar-i da lincisa en Ja. cara 
pai'mar dle la mano ¡zqiuir."vl.'i. 
Firisnn?.! bco •Cvi- C, 1 o Pascnol, "le diez 
y slbíe lafiois, d'e ci laitiinl-i'm en el pal 
bellóii de la el: eja lizqni i i la. 
ia-j¿ Cci'.'ci.rillo Bcd'a , de citjic-nen-ia 
y idos a ñ o s , de hari j a inc:.?!j-cí:i.";:aj:it.p 
e/n tiá íegióm dei'iíojica. 
Fiolix IgCItitüas í ianzáil-z, de peis 
a ñ o s , de b.'ii ida a A ¡i ni-i va en l a cara 
pa!!lm;a<r de l a minino do:' 'cba. 
A.r/i M i . r ' l i Gjuítífíianiiei, do dipis o ños, 
de cc.n!.i::-i-ún. con giran b ra r i tmna . 
en ¡la ir:L;'i',,a\n ial.i.ir izqairiüd'a, 
ILfúilya iBz^iuiéírina (\:'.<n\r'y.. de ot tm 
ahesi, db oonitiisaióoi con b.-mia-loaim en 
la miej/illa izquicirda. 
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10 DE J U L I O DE I92(j 
I n f o r m a c i ó n d e l M u n i c i p i o 
S . ' - T 
Especialista en Piel y Secretas 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 6 
T E L É F O N O 318 
Juan de Herrara, 2, I.0 Izquierda. 
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A B I U O L O P E Z 
Espesíslisla en H l a y M m u 
de la m m . 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a 6. 
B E C E D O , 1, i . 0 - T E L É F O N O 765 
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R A Y O S X 
CONSULTA DE 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
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V I A S D I G E S T I V A S 
ilsmeda üe ¿ssüs HE Monasterio, 14 
Te lé fono 10-47 
O r J o s é M l g n e r s 
Parios j enleraefedes de la miijer. 
Consulta de 11 a 1 y de 8 a 6. 
D A O I Z Y V E L A R D E , 1, P K I M B E O 
T E L E F O N O 9-15 
I n s t i t u t o N a c i o n a l d e P r e v L 
y l a 
Para déte) minar « n a operación 
rfb crédito. 
IEH fllVa'd'O c.&xhrú iay-rir t ina •la-t '̂o. 
cmíirevüfi'oa con 'Gl (ji!it''éC'itci| inieiflliiio d'ol 
iVfanítie de l a c l a d , inriamnio de l a 
ccinisitmicción id®l gw^po ci ^o'..:r «B-a-
si.lla-) y deií'eirm'jnanido Ha oipcir-aicJón 
de ipirié®tainio, ccintoan,? diFpenie ei 
InistOt.n.to NaiC.icnal do Rrovl'sión. 
Visitas da cumplido. 
Efl •«.(.• ñf.ir Vc-ia I.ainr'ir.a, wc'Iüó en 
la m a ñ i a n a de ayav vl-il.n.v de 
fciwnip'.ihh) 'del ^ i i r i v i l Ih. 'ila'n y Cas-
ínll.vií, díuiqnííG iító Samila Blr-n.a; ábn 
Luis i")-:.! Vii i i de la Igilísla y don 
Finamicisco giato3¡'<n. 
Hez alégrame? mucho. 
La .InuiKi id j i . -d ív i d'e k i U n i á n de 
MunieMons r-^nñci'.'^ de la qne f ia -
m a pnin'e ©l .Aiyu.niliüiHiii-ravt-o de San-
t.a.r.i:.":ir, bia ireoni't.i-do -nil alicahle n m i 
cnmii-nh i••n IH: arad i. pcif e¡ cande 
0 Víi.lh¡llamo, 'a'^a'de de Madr id , par-
tte$páini^pi>2 -el n-d.ado áccfeéí'em^é do 
d í d i o riií;.r;ü¡h::-iriO/ 
Invitaciones. 
VisK-ó aiyoir atl láílciaildo una roip-re-
s-iiiiliaieiü'iii d'e lia 'Aisoie.i'aeióin de l a 
Rrenisa (llfiiiiia. paira tnvWairle a qne 
<=l domiogn, ¡a tas offiio@ de la. i n a ñ a -
ana, ¡se .(ligpaim -Tieicihlr <&& r-n dei?ipaicho 
f d i m i l a lais sefiní ¡ilíifí'qne con motivo 
dé la ftSigta de «EL L i a de Santan-
ilsr» l i an de ifígufl^ como Reinan en 
dicho e^piacitiáicnilo. 
Cía-i ai m-Wno tiempo qne a esta 
Comis ión rec lh ló el señar alcalde a 
«tira de a^ipffieé^t 'a^és dle la. oons-
í imcción de G&&saS Ra.j.eitas pa ra nlAre-
rois de X.neva M o n i a ñ a , que fué a 
•invitar al s eño r Vega {.•arnera para 
la inangiiraiciu'Mi de las mismas; qne 
ba de leincr- ln'p;.:iir \;rainbién el doiinin-
go, a la h o m antes ¡nd icada . 
¡Seigairament'-e el alcailde aaiistirá a-
este •hlti'ino 'arto y dioilegxiirá en i-.ir^ 
s e ñ o r icance-jal la añv£teuciób prime-
r a qne le hizo l a Asoiciación de Ja 
Prein'sia. 
Análieio de aguas. 
ÉlI ia!|cai.Vlo ba da*lo ú d i c n e s para 
qiuio se ineia'lüTOin^ nuiovote aaiál-slis de 
agiia.s o n el niamianifii^il ele l a Mol ina , 
en l a es tación qne al i a vesamos. pa-
ma qne, ci>n-lir.aisitados c<xn i&s qne se 
vcfrilfuciHiroin, em 'lia. época deil i n v i e r n o 
úMlino, pneda de,for.iiiiiia.!>e deftniti-
vamOTtie e5 ©sl'.iado de sanidad de las 
nijiisimias. 
Ertvio de folletos. 
H a i. '-d' : :M el •séfídr Veg-a f.amerar' 
d'ns ejomjpíit'Jües: uno defl Cflcio de con-. 
feremiciifil =1 icslialwada.& poff la Coimiis-h'm 
«le a.niiza:nióii tiribn inr:-!. qne le ha 
r nv'::- ( y 'MI Cáiaxüf-a de l a PropikyJarl, 
y otiio de nima Micimaiia o'e la Comi-
sión de l'jriiíiainiehe, d r l Aynntrirniienlo 
<le liaii-celona,. 
Bonos de pan. 
iEl Bioal (jimb iAn!oinnvii¡íi.a, qne 
pijéeiide 3KMÍ Aí'bíintü ibtáiibl, con BSOÍ 
de enfermedades de la P I E L , V E N E -
R E A S V S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
en M é n d e z Húñez, 7, s egundo 
VVVVî ^̂ VV\AiXl'VVVVVV̂ VV\̂ 'VVV̂ VVVVVV>/VVVV 
D1ATERMIA.-MGIA OSNEBAL 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de ío a ¡ y de 3 a ¡f, 
Amós de Escalante, lO.-Teléfono 8-74 
S U C U R S A L E S 
Alar del Rey, Astillero, Astorga, 
Burgos, Cabezón de la Sal, Ciu-
dad Rodrigo, Frómist.-í, Guijue-
lo. Laredo, La Bañeza, León, 
Llanos, Ponferrada, Potos, Ra-
males, Reinosa, Salamanca, San-
toña, Sahagún y Torrelavega. 
C'apiial: 15.000.000 de peset s. 
Dcse-mboiisado: 7.500.000' pesetas. 
Fondo reserva : 11.350.000 ptas. 
Caja 'de Ahorrois (a la vista 3 por 
100, coa ¡liquiidad Daies semest railes 
de ñutereiscts sin, liniTiac-ión de 
eantidad). 
Ouemtas <-ca-rk!nt€s y de depós i -
tos, coa i í i t e rescs 2, 2 y medio, 
3 y 3 y medio por 100. 
Oródi tos de enea ta c o r n e ó t e so-
bre valores ;y perso.na!e.s. 
Giros, Carlas de evédito, Des-
cuentos • y n,egoc!La«ones de le-
traisi, doíannc'iiitai'ias o simples. 
A< ei>taeiotics , DoTniciliationes , 
P i rés tamos sobre m e r c a d e r í a s en 
depóisito, t r á n s i t o , et., Negociar-
cáóm de m,(wiedas ©xtranijeras. 
Afianzamiento de canibio de las 
masmas, Cueiitas corrientes en 
ellais, etc., Cupones, amortiza-
cdoinjes y conversiones. 
Cajas de seguridad para part icu-
lares. Oipe-racioiaes en todas las 
•líoIsas, Depóxi los do valores l i -
bres de derechos de cnstodia. 
Di lecc ión te legráf ica v t e l e fón ioa : 
M E R C A N T I L 
Uvo'de la. lestivldiad dle San Cri c 
bal, ha leinitilck) al alcalde lum̂ ĵ " 
liOS de pam paira qnie soan d i s | ¿ j l | 
dos eiiitino tosí pcihirvis. •••' 
Do una suscripcic-.,,4 
Van baiciónido?:e efectivas 0 > 
t i dad--'?, sni-.-niptas de s.u pecalio «¡j 
tícuHí-ir ipn.- efl ^lefiíde y íes c o n í " 
Jlé¿, i . n de-,lino a la s . ^ ¡p<,,Ĵ " 
aibiiicirla-pnr- «E] Carnitáf r\,'-o„. pc,^ . 
a |, a. I,Mina N dri] Ce-ano. ::i 
(Di^l knip.'.iíle de díjeftia giunia pijÁi 
cipairá l a Feid-nración de 'F-nitif]-,,!'" 
l.ihrris, ctm. dlei-itino a aqiuM í\n 
CASTILLO.—Construcción d T i Z ^ joyas. 
De la Diputación provincinl 
S e d i c e q u e s e h a r á 
e l H o s p i t a l . 
Ivn la tarde He ayer el preside,^ 
dle la .Diputación, señor López Ar 
gíiello, ai'cnijjahad.i IIPÍ arqiut^t» 
provinc-inl señor Brincas y déí ^p,, 
tado señor Agí iero /Rps-.e.it.o. hilcieron 
una detenida vis i ta a íos ter)>cnus 
pi'e.parado:s piara edificar e'l Hospl 
ta.I, en los que. como es sabido, & 
nanaientran 'unos unagnificos cimien. 
tos y un leitrero de graindes dimen-
siojics. por fnrtaoa de espalda al ¿L 
mino por donde los forasteros en-
t ran , y m cil que pomposamcMe 3,0 
lee : «Obras para el mievo H e s p i t é 
desde hace mucho tiempo. 
Se dice que es muy posible, v ,.e. 
lacionado con í!a v is i ta a que Idudj. 
mots, que' en breve plazo ise. adopten 
por Ja D i p u t a c i ó n nuevos acuerdos 
para llevar Ja gran obra a ténnúío 
feliz. 
De que sea as í nos aleñaremos 
iníinita.menite.. 
L a fusión de tos Laboratorios. 
El lálcaJde, el presidente de k D¡-
puitación y eil ponente de la benefi-
cencia mumicipail ise cntrevistaroD 
ayrv para t ra tar de Ja fusión délos 
LabiM-atorics municipal y piovinc-ial 
de Higiene. 
C ó m o es de presumir, se trató'de 
la cont r ibución del Municipio detér-
mimada en J á forma que ordena el 
Esitatulo iw'ovinciaJ. 
E n dicha entrevista se trataron de 
otras ^varias cnestiones relacionadas 
con, el mismo asunto, ailguins de las 
cuajes fueron en el acto resueltas! 
die jando so otras para ser ¡sanciona-
das por la Comis ión provincial. 
M O T E L R E A L 
Domingo, día 11, té de moda, 
de seis a nueve. 
O Pv Q U E S T A D I A Z 
C A S T I L L O . — O b j e t o s para regalo. 
E c o s d e s o c i e d a d . 
PirG(eederi,|cs de .Madrid, y Pilba), 
m^piectivoiinicniit^,-'Il'ogan'on a e S ^ ^ ' l 
p i t o l 'os ••nCos abogados doji-Frari-
clü-ieo (Mjorntdioáa Agui/nrie y don SuW 
mo DiiiCileTir. 
—Ham 'lleglado pioced'e.ntes üs Us-
ÍTOS. R¡'libfn> y í l é rna in i , .rr spectiv.i-
m i ó t e , IOR d is t inguidos ingeaiexos 
d o n .T.aimo 1. Rovaland, don mito 
WÜiimair y dan .losó Mar ía Pmg. , 
—So tinienoülii.'ia m esta capia!, lle-
gado do Vaílladolid, el infligió50 
profesor del Colegio de Huérfamos le 
Oaibáillaría, ákm 'José .Fer inánto C.o-
mena. 
—Die G'Cjón y IGomdoñga lle<?nr«i a 
Sán'tamtí'er, inetápteetlvamente, e í . ; ^ 
liginiso mádiico don Bonifacio 'MeW1" 
dez y Vázquez , y el boinyjaíioiso 
saieendiorfo D. Laiis fi'aJpairroso y ÍPr-
—Ha llegado a l Astillero, pn*c* 
den lito do Maidiriid, la condesa 'a 
C-onicepcián, y ¿il SaiPdBniciro é ^f' 
frnés do Siamifia Mairíia del Vilbw-
—Do MaidlT&cl luán llegado a 
na Itfe eoBidieis dial Valle lo Sucliü. 
—Do Miadriid ba Jlegado coa so? 
hijos la. ; sisipeitiaiblie aáposex de ¿0**° 
qoiorldo aimiigo don Nicolás C-̂ 11 
Viva!?. 
—Se ¡emcmemitira en Santandien 
poisarr ila tieimipoaadia venandega. lU]x' 
Itlro dSsiíi'niguid'o amigo el sefn^ nial 
qMéls do Hazas, acompañado de su 
fn mi lila. . 
—Procedente de Ja corte, con F 
jeto de pasar una temporada , 
ta ciudad, han, llegado don G e g ^ 
Moreno y su bondadosa esposf ^ 1 
Odiona Aragón . , ^ 
A la vez que les damos la ¡n** ^ 
rera bienvenida les desea-mos 




—Se ba lirasOadado 
di indo pikfei3friá efl veirairíd. ^ ^ 
ble, ise'ñcma viuda do Kdo\̂ h ' 
a c o n u p a ñ a d a de su famib13 
D r . G a r c í a M a r a f i ó " 
P I E L Y V I A S UBINABIAS ^ 
IConflulta: :"de J l l a 1 y de'4 
PESO, Q . - T e l é t o n o W b ^ * * 
10 pe J U L I O DE 192G E L P U E B L O C A N T A B R O 
« N O X f . - P A O I N A I 
S e s i o n p s m u n i c i p a l e s . 
% l A y u n t a m i e n t o i n i c i a r á l a s u s -
c r i p c i ó n p a r a r e g a l a r l a C r u z d e 
B e n e f i c e n c i a a l C u e r p o d e B o m -
b e r o s V o l u n t a r i o 
;se reunió ayer la Comisión nni-
taicipal ip€Tin«iieiite, bajo la pn si-
¿(iocla «Icl alcalde don Rafael de la 
p̂o-ft Lameo-a y con asistencia de 
J0Q tenientes de alcalde seño re s P i -
«o,.,Galán, Negretc, Agudo, ( i u r c í a 
fijitiérrcz, Moreno y Sol ís Ca j iga l . 
También asiste a l a sesión el i n -
ttivontor i n t e r i n ó don Norberlo Ba-
aigalupi. 
pcír el secretario de la. Corpora-
^jyn don Pedro Bustainante -se da 
|fcctura del acta, de l a anterior, que 
p aprobada por unanimidad . 
Asuntos antes de! despacho. 
Coñ motivo de haberle sido con-
ppdida la Cruz de Beñcficeuciu al 
Peal Cuerpo de Bomberos Volunta-
rios, la presidencia, de spués de ha-
te-- un expresivo elogio de la beíie-
inérita C o r p o r a c i ó n , propone que se 
ja felicite en nombre del A y u n l a -
IBienío, que sea és te el que inicie 
¿¿a suscr ipc ión pa ra contlribuir a 
fa adquis ic ión do las insignias de 
laii merecida d i s t inc ión y que el 
íicti) de la entrega se haga en su 
oportuno d í a con la debida sóíéiii-
nidad. 
La Comisión munic ipa l perma-
Iifiitc aprueba por unan imidad lo 
propuesto poir el alcalde. 
Se concede la l icencia qué solici-
ü? por m á s de cinco 'd ías a l conce-
jal don Felipe Sesma y l a de u n 
ínes. por enfermedad, previo el i n -
forme correspondiente, a dim An-
peí López, empleado de orbitr ios. 
Se acuerda conceder la autoriza-
fclón correspondiente, previo el ])a-
go de los a rb i t r ios determinados, 
¡para l a colocación de una casilla 
destinada a la reventa de billetes en 
h. plaza de Velarde y en el lugar 
que sea designado pdr la Comisión 
tic Policía, 
Se concede la i n s t a l ac ión de n n 
feervicio telefónico con destino a las 
iliildiotetas de M e n é n d e z Pelayo y 
Municipal. 
El agente ejecutivo don F e n o í n 
Jiiistiiio, remite el estado de cárgo 
& data hasta, el tr imestre cerra.lo 
ien treinta de j i m i o -últ imo. La Co. 
misión acuerda que le. ampl i é de» 
componiéndole .por anualidades. 
Se ap robó l a cuenta justif icadaí 
íque presenta el s e ñ o r director tic 
3a Esctuela profesional de Comer-
tóio, del mater ia l de enseñanza , y ofi-
cina del tercer tr imestre de 1025-20. 
La Comisión queda entejada de 
ípie por el T r i b u n a l de lo Comer:-
©toso Adminis t ra t ivo se ha dictado 
con fecha 23 de jun io ú l t i m o sen-
tencia declarando caducado un pdei-
|? seguido por don Césa r Carnicer 
Illa. 
Se acuerda autorizar la concesión 
de la firagata y de otros dos barqui-
los que exis-len en l a Escuela pa r i i -
¡cular de Náut ica , con el fin de que 
figuren en .-la Expos ic ión del San-
tftndcr antiguo que se c e l e b r a r á en 
csia Capital durante el a r ina l vord-
organizada, por la sección de 
¡artes P l á s t i c a s del Ateneo. 
Se a p t o b ó una moc ión de don 
' " i Manuel G a l á n para que las 
^ . 9 0 pesetas, proceden les del 
abintestaio de d o ñ a Mar t ina Rey, 
destinadas a fines de beneficencia, 
S,,ÍIII entregadas al aill-alde |)ara l a 
P'éálkación de los fines mencionado-. 
Se, ratifican los acuerdos de ad-
quisición de instrumentos para l a 
B'aihda munic ipa l y de ejecución de 
ollias de ihigiene en las Escuelas de 
^innancia, toda vez que la existen-
do oportunas cons ignáé id i i e s en 
Presupuesto han sido informadas 
í.'ivorableftnente por el señor inter-
ventor. 
Se a• lara- que ell noiubramiento 
^cclio antericfr?nente a favor de don-
^artuéi Bustamante es con la df-
*0Óíínaci6n do encargado del a luni-
brado elécti'ico y aux i l i a r del elec-
i i i e i s t a . 
Se niega a don Lu i s F e r n á n d e z , 
encargado del alumbrado eléctrico^ 
la permuta de su cargo por elÉ de 
conserje de Lavadero. 
T a m b i é n a don Félix ( i a . c í a Ola-
vá iTie ta se le desestima su pet ición 
de permuta del cargo do guardia , 
que en l a actual idad dq-vjiopeaa, 
por oil de portdro-ordena.n/.a Sel l ' a -
lacio Consistorial. 
Pasa a l a ponencia de Hat-'cnda 
un infoi-nio tío Sec re t a r í a f.i\or;ih!e 
a l a pet ic ión de los roeeán ieos con-
ductores del Cuerpo de Bomberos 
p a r á que se les abone los jornales 
correspondientes a otro i n w á i u c o , a l 
que han sustituido durante largo 
tiempo. 
Estando en estudio de la Comis ión 
de Hacienda si ha de apiliea rsc; #1 
quinquenio sirviendo de eó inpnto el 
sueldo inii-ial o el que ( i i s f r i i tura 
el eni|)leado en el inomento en que 
regí a 111 e ni atri amen te lo c orre spon» 
vjiera l a perceixdón do aquel, se do 
jan pendientes de resoluci.hi varias 
reclamaciones de otros tantos em-
plrados. 
Se a p r o b ó l a d i s t r ibuc ión de fon-
dos que ipafta etl; prescnlr mes pre-
pone el interventor con nn totáí de 
62.1.940,91 pesetas. 
T a m b i é n se aprobaron los prosu-
puesío 's de Ensanche por el Nordes-
te y Este y por Ma l i año , por sus 
totales de 30.475- y 92.850, respecti-
vamente, 
iPara-sometefrle al pleno se a p r o b ó 
el acoplamiento que hace el ponen-
te de Hacienda do distintas p a r ú -
das a'l nuevo presupuesto que ha db-
menzado a regir el d ía pr imero del 
mes actual. 
Asuntos del orden del día. 
Pasa a la Inlm-vención, para su 
infonne, el. reeonociniiento de los 
c r é d i t o s que tienen con la Corpora-
ción inunLcipal don Fernando Snn-
^Jiez, don J o a q u í n Madrado, los se-
ño re s Diez F. y Calvo y la s e ñ o r a 
v iuda de Vi l l a . 
|Se recoiuice un crédi to , que pasa-
rá m píi-osupucsto extraordinar io a 
don José M a r t í n e z ( landari l las , co-
lino residuo de sus cinMitas y tra-
bajos en la Biblioteca de Menéndez 
Pelayo. 
6e conviene en modificar l a euo-
tí.-. del inqu i l ina to asignada a doña 
M a r i n a Jérez , por l a casa n ú m e r o 
í , de la plaza de ta ICsperanza, y 
a doña Amparo Sobrcmazas por el 
piso segundo del n ú m e r o i de Mén-
dez Nuñez . 
So niega la execrión d r l pago del 
a rb i t r io de c i rcu lac ión por nn antn-
rnóvil a. don Manuel F e r n á n d e z L i -
mi re& 
Con el voto en contra de don Emi-
lio Moreno se au tón iza a don J. M. 
Cossío para lovantalr tres pisos so-
bre los exislenles m la casa de SU 
propiedad de la óallfe de ios Santos 
M á r t i r e s , n ú m e r o í. 
Se aprobaJion las condii-iones en 
Jas cuales se c e d e r á a la Beal So-
ciedad Amigqs del Sardinero e.l • H i -
p ó d r o m o de Bellavislu para c í e l o u' 
i ruño un concursa1 h íp ico . 
A l a Elcctra de Viesgo so la au-
tótriza f i a ra rons t ru i r una caseta de 
t ransformaic ión de e n e r g í a e léc t r ica 
con dostiino al almnl.rado do los 
barr ios de San Juan y El Calernco, 
del pueblo de Monte; a don Pedro 
de Sauz, para edificair una casa en 
el si t io l lamado Loredo, de I V ñ a -
castillo y a don Venancio Ruiz Ji-
Uiénez, pai'a n'enoAav la sohret'aeha-
da existcide en el lueal do farma-
cia de Ca lde rón , n ú m e r o 5. 
T a m b i é n se aprobalnm las cuentas 
de obras hechas en la semana an-
terior y que importan 20.913,14 pe-
setas. 
Se nomlrra d i r re ior do la Acude-
P l a z a d e 
r j r i • 
i o r o ^ 
i o s d i a s d e ? j t i l i o l y S d c T a g o s t o 1 0 2 0 
M A T A D O R E S 
B e l m e n t e , S á n c h e z M e j í a s , M á r q u e z , V i l l a l t a 
N i ñ o d e l a P a l m a y C h a v e s 
y el distinguido sportman c o r d o b é s DON ANTONIO CAÑERO 
O A N A D E I I I A S 
FELIX MORENO (antes SALTILLO), MlUftAS y SANTA COLOMA 
Para las combinaciones, precios y condiciones, véanse ios programas de mano 
Jütorizados, que llevan los precios, t a taquilla se abr i rá el día 15 hasta el 19 
o*! corriente para los señores abonados de la "Taurina" y para los que la so-
liciten pira \ M TRES CORRIDAS. Los billetes se venderán en el sitio de costum-
bre de ta Plaza de Velarde. 
mia de Cultura genera] y espec'Jjl] 
p r e p a r a c i ó n para la C.uardia muni -
c ipa l a don Dionisio Ruiz Gi l . 
Se a p r o b ó la propuesta de guar-
dias municipales de segunda, liecíia 
por don Domingo Solís Cagigal, que 
y a conocen nuestros lectores. 
Se declaraJ solda'do út i l , con pró-
rlroga de i n c o r p o r a c i ó n a filas, die 
priniOTa clase, al mozo J e s ú s Fer-
n á n d e z Sáinz . 
Se aprobaron las bases adieiima-
Í£s a las convenidas para publ icar 
el pliego de condieiones. para íq ro-
ca mlaeión afianzada. 
Se aprobí í^on t ambión las pro-
pnes-tas que baee don Manuel Agu-
do, ponente de Festejos, de l.O'K) 
pesetas para l a Expos ic ión de .Viie^ 
y Oficios que organiza <ÍEl Can tá -
brílCQ». . , 
T a m b i é n se conceden dos m i l po-
sé t á s m á s aj Club de Regatas y 5(10 
m á s a la Sociodad de Amigos dei 
Sardinero. 
So a p r o b ó el presupuesto di? En-
sanebo do población. 
Se prorrogatn por i'm firlmestre los 
conciertos que ed Ayuniamie i i to tie-
ne con las f áb r i ca s de cervezas, 
Gremio de fabricantes do licoíros y 
Soiéiedad a n ó n i m a <fLa Rosar io» , 
Ruegos y preguntas. 
Don Domingo Solís Cagigal se eou-
duole del mal estaido en que k Com-
p a ñ í a de Tranvía-s ba dejado la pa-
v imen tac ión en el paseo de Pere-
<ia donde, s e g ú n sus noticias, '.so 
pretende bacor un remiendo pfoyfe 
sional con g rav i l l a y a l q u i t r á n , i n -
v i t a ail alcalde a evitarlo y a que 
proceda,s in n i n g ú n génelro de con-
temiplacionos. 
Le contesta el alcalde dicién.lolo 
que ya.- e s t á enterado do cuanto ba 
dicho el concejal denunciante, pero 
qur no considera que es este el mo-
mento oportuno de tomar medida al-
guna sobre el par t icular ; paro que 
su pr imera in te rvenc ión será de un 
m. do enérg ico y decisivo.-
Se lamenta la. presidencia de que 
cuando se han observado o proten-
dido ol^sorvar tíefi'cienceV^ en los 
di .- l inios servidos do la C o n ^ r a -
ción municipal so baya, levantado 
i a voz de la c r í t i ca , censurando 
acremente las mismas y, en cambio, 
cuando se t ra ta de abusos intule-ia-
bles cometidos por empresas pa r t i -
m l a r e s que perjudican los intere-
ses de l a pob lac ión y del Munic ip io 
n o ' se 'baya) oído la m á s insignif i -
cante protesta, en parte alguna, 
contra semejantes desafueiros. 
Intervención de un espontáneo. 
Hace USO del derecbo que le asis-
te don Cecilio Merino P í l en le , MIUS-
t rando su xtrañe/ .a por babor visio 
en el orden del 'd ía la con.cesión do 
una par-cela a don Feliciano Sal-¡ 
nos. C e n s ú i a esa conces ión por ra-
z ó l a s que seña la y le contesta l a 
pi e..sid(on»:ia diioiéndale que, e lVai -
vamente, sc^rm se ba comprobado 
en una visita do inspecc ión , no es 
justo que se conicoda, y, por lo tan-
b., la Comisión municipal perttoü* 
nenie le ba doneg.'o 
Y no liabiendo m á s asun4.os, de 
que i ra lar se l evan tó la sesión a las 
<H-bo y" media de l a tardo, 
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R e l o j e r í a S u i z a 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y níquel. 
A M O S D E E S C A L A N T E . NÚMERO a 
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D e l G j b i e m o c iv i l . 
E n ¡ a f á b r i c a d e 
pOiS, í¿égün la filase ¡cíe da' .ajo, lia-
ckindo éisto iailtc¡vinativíiincn.to icu 
dém a! fctí&a quo- osc i l a rán catre •2ie-z 
y veinte. 
Temeanos einiteadido que üa Cieren-
cía de Nueva Mom.taña gesiiona l:i 
si.i!ación de este nuevo ••cotí! raiiern-
po leca i:J m á s .gr?.>ude in t e r é s . 
T a m b i é n debemos consignar que 
loáóé Ips t.i-abajadoros de Nueva 
.Montaña observan, cerno- siempre, 
una actitud corróe la y d iscre t í s ima. 
Le pareció muy bien. 
Rl Kolioinadur recibiq ayer la visi-
ta del nrcsidcnle del lleail Club A u -
tomoviilista de Santander, don A l -
l¡; ¡ to Coa-ral, qiüem,. cu nombre de 
dicho Olub, fe bizo entrega de una 
cantidad de bonos de pan para re-
par t i r entre Jo'3 pobres, acuerdo siin-
páifcíco tomado por icfeiidi.i Club ce;n 
ocasión de l a ü e s t a de San Cris tó-
bal. 
El señor Qreja a.íii'adeci.') ainu'ho 
tíl donativo, como llpi Jiacem-os ;nos-
Olt-rO'S po í ido'ntica a tención que i n 
ra V.L P U E B L O C A N T A B R O ha 
tenido -el eéfiot Corral. 
Varias visitas. 
El gobciii'aibn- recibió ayer gran 
m'micro yjié visitas ido nois-.ma^ á e \ Ú 
<ÍI¡M1;:1 y fino.) de ella, que fueron 
a Lniín- de diferentes cuestiones, to-
das ¿lias rclaci'.mndas con intereses 
de (Santander y provincia. 
De una agres ión . 
También se recibió en el Ctebiet-
rio 'civil una hota datndo cueiil.:i de 
Bafeeir ido detenido c-i1 individuo M&r 
Jinel ( iómez (a) « B a d e j r \ autoir de 
babrr" agredido barba ramo ule a! jo-
ven Luis 'Cobo M.-Mlínez, vecino de 
V".u.-i do Fas, cua-iiido iba por la ca-
r ro l o ra do l 'mtramifií-niehlus mon-
tando una bicióleta . 
Las llesiones siifridas por dicho jo-
\ en ni o- sóii'i al parecer, de gravedad. 
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Garganta, nariz y oídos 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
Paseo de Pereda, 
32. i.0 derecha. 
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I n f o r m o c i ó n d e 
a p ú g a & o u n o 
d e l o s a h o s h o r n o s . 
El iseñor Oreja- Elófegui recibir, 
ayer ana -comniiicaiión dándo le t u f l i -
ta de que pan IUVH dificultad-es en ja 
adquisiición de . combustable y paf-
ticularmenit-o en la venta de .lingoto 
que la iSociedad Altos Hornos de 
Nueva. Moni aña fundís y tiene alma-
cc nado en gran cantidad, se ha vis-
to en la necesidad knnrescindible de 
v.usr.etider « n l i a r t e .sus tareas. í. 
El al io honio nimmro 1 ba sido 
apagado ij'.oi táeoñpó indeterjuinudo. 
, r i i ! - ! indo ,a -la • ve-z re.-siringidos íl-oa^ 
.trabajos en 'o t r a s d.e - -Jas industrias 
estaldecid-a.s por dicha poderosa Em-
presa. 
A líe-silr de todo, la Socicdiid Nue-
va .Monitaña ha convenido (y en .ello 
se niiucsti-aa confarmes los obreros, 
quo aprecian, eil justificado mot ivo 
que ha llevado a aqué l l a !a| t a l reso-
hioión) «en -retener laí] .persoVial ínte-
Censuras al Gobierno. 
ÜCKXOS AIRES.—lai ; la Cani na 
de |o- dip.u.tadi so ba. can'SU'nado al 
Podcir .aj-eicuiV.vo per ¿ ra i&r^c t t iAu*:^ . 
do an 31 do n-anzo lia sesión oxíiraor-
(Uiaúp i.i <M C: 1! ' -o y bal; j r jm • ü 
ab. A-ig-c-!-, d-Ciíipniés d:> co r ado c-i Pa.r-
l;a,m^!:;to„ -al prcisupuctto del af io^pr í -
coílicinlio. 
t a s i tuación de Méjico. 
-M.EJIiüU.—En giTiu.po d:- p; riodistas 
noirieea.-.i 'ca-n-dfe que ha.n- vislia-lo 
rooieoiiteimcvii'?. iMéjico, publ.i 'an en 
distiinitois .peiriiódiecó de fci p a í s d.da-
lliadais expcsicicm&s de l a vcrdaideira 
sitnaidián I :• Mé j i co en lo ro'&ionitG a 
!a t u c s t ' ó n reiliigiosa. 
Todoja ©llois 'conivLonedi en afirniair 
que o] (lohianno mjejicaino no ha P-''-
seguido en su climpann. n ing i in ciro-
do 'i c'k;io-o, Linlítánid'i EI2 a i m | 'd 'r 
rpu- cnalii(ni:ei;i- de eíLuiS ime-dn inva-
d i r .krs a'l'i iluic¡;:<m s d.M (ioid rno en 
l á cuc;-!i..n d ' ¡a ei'-í. ñainy.a. üQÁ^ime 
ciinainido exi).:i!c un plan olieial d • in.s-
l i m c i m i pn ld i ia . g>C(.p c u y i e-'.ri. 'a 
f'y i-'m d h2n vuV.w las au t - r idu -
dos. 
I.a. C o m p a ñ í a d • Na vagac ión Bc-
nulira ha. in.ang'urn'lo un ^.r vicio u -
gmiar caiilire los .prnunkis imsos y auc-
jieauiois. 
So lucí ¿11 tía jr .a huelga. 
BO('.(1 TA. • ba i i i n -lln la bm-il-
gv.i do los ülbll'LUiJs del pU "lo. BOÍbTe 
el a-ío ^lagid 'r toin, flirrda-.vdo 1 Aride-
cida, i-a conitiinlDaoiún do la tapi-tal 
6Ó(n el miair. 
Un dslcgado. 
.\|.(»NTKVI-])EO.-«KI nnni.-'lio luru-
gimyo |.>(•,!!.< 1 /|.'! 1...- •Mi-iirá a.j (¡e-bi.-'i-
no en el Conyie.-o de Aiinoric-a-iiis;iu-s 
qinio «o iiiüunihá pii1;^ ini aunante en 
l-íoma. 
Toda IB co^respondoncls d i 
EV P U E B L O C A N T A B R O 
•¿¡ílhesmi « I «DSPtatío ML 
C í r c u ' o M e r c a n t i l e I n d u s t r i a l 
i m p u e s t o d e l T i m b r e s o b r e 
l o s p r o d u c t o s e n v a s a d o s . 
Con fecha 5 deil eorriente ha isido 
pitibldcada por etl .ministerio de Ha-
cienda una imporbante Real orden 
aclaratoria de los preceptos que, re-
lacionados con ol t imbre sobre los 
prodiucíos 'envasados, contiene la nue-
va ley. 
Por citaída Beal orden se dispoine: 
Primero. .Sgilo e s t á n sujetos al 
impuesto del Tiimbre e-stabdééádo en 
el iar t ícalo 109 de l a ley los envases 
que r eúnan .las condiciones y requi-
-sitcis especial y expresamente deter-
minados en ,eil pá r r a fo primero de 
dicho precepto. 
Quedan, por consecuencia,' exclui-
dos Id.ü'l impueslo las cajas, embala-
jes, cubiertas y envolturas en gene-
rail íque por su forma, calidad y d i -
iTien..;:-ionc.s os lán exolusivamente dev,-
tdiáadais á resguardar las m e r c a d e r í a s 
cu su trausporlo de uno a otro 'púnt-ó. 
.Segundo. Cuando los fabricantes, 
almacenistas e .importadores y pro-
diict ' res en general abriguen alguna 
duda acerca de si determinados en-
vares se bailan, o .no incluidos en el 
pá r ra fo pnimero do! a r t í cu lo 199 
Ja iley de! TianKie. dclierán. formular 
la 0!pc,!'t.un.a .consulta a la Delc-ga-
ción <!e l í a c i e m l a de l a provincia, la 
cual, previa exhibición de una mues-
t r a del envaso ido que se trate y con 
informe de- la Inspección del Timbre 
y de La Abogac ía del l i t a d o , linstrui-
vá'ci 'sxnediejite a que se refiere e.l 
ari ieulo 1! de la ley y lo elevara, en 
el 1 lazo m á x i m o d e l i n c o d ías , a ese 
Cicníro d i rec i ivo , que d e b e r á dictar 
rc - r . l iKión def in i t iva en o l i o té rmi-
n o de ciír.'-o d ías ¡.(en tanto no recai-
ga é s t a , los deEg-ados de Hacienda 
podrán, finio rizar, a pet ición de los 
interesados, la ildbre circulación,, sin 
reintegro alguno, de los productos o 
a r t í cu los de qne se t rate , pero para 
ello h a b r á de-bai er constar previa-
mente e! peticionario el n ú m e r o y 
c u a n t í a de tales productos, nlindan-
do, desde .luego, obligado a! pago 
dril t imbre procedente, si el acuerdo 
superior fuese contrario. 
Tercero, En los casos en que los 
a r t í cu los 10 productos se 101-1 vuelvan 
0 envasen individualmente, aun es-
tando encerrados Q contenidos éip 
otro envase, los product o ve-; reinte-
g r a r á n ú n u a m e n t o loa productos me-
nores., si i>or ifia cuan t ía c su ía suje-
tos «1 I m p u é s t o , no siendo ex ig ib íe 
ese reintegro ruando el precio en 
que ejl fabiiean-e enajene cada uno 
de1 ostos prodr.ctos menores no ex-
ceda de una peseta. Por con-signien-
to, léri uno y en otro caso el envase 
de ooniunto e s t a r á exento del pago 
dol impiuesto, Cuamlo un enviase 
comprenda varios objetos o a r t í cu-
los no envasados .¡individualmente y 
el precio en qne e! fabricante venda 
l a ur.r.da J de és tos sea infer ior a una 
peseta, no lexist i rá ob l igac ión de re-
integror dicho enxase. Si el precio 
de i l a unidad fuese una peseta o más , 
el envase e.star;l sujeto'.a ,'ieintegro. 
que -deberá ha.crr.se por el precio en 
que leíl fabricante enajene o! to ta l 
prodiuel o envasado. 
(. 'narío. Los comerciantes nxayo-
rístás o niinorislas, (juc reciban ar--
t ículos o productos envasados sin el 
reintegro que les corresponda por 
éfl í n jp ie s to d.el liml>rc. dcl ierán dar. 
. acida, da la def raudac ión en el pla-
zo m á x i m o do quince d ías , a contar 
desde fu rfpcopoi.'U de tales ar t ícn-
ÍM] a la T)ei!c.gación de Hacienda de 
la provincia, de, su domicil io y , en 
su caso, a la •Subdcb-ga-.-ión. de Ha-
cienda; si así nn lo hiciere, el fabri-
ca ufe q u e d a r á .exento de toda res-
ponsabilidad, quo isorá cxigiWo al 
1 omercianLc. 
Los product-ores y fabricantes que. 
carguen el t imbre con que han rein-. 
legrado los envases ial 'comerciante 
adquirente, i n c u r r i r á n en la onulta 
de 250 pesetas ipor .cada fal ta . 
L a misma sancióni s e r á apiicable ai 
los í fabr icantes que .renuncien a ha-
cer efectivo el Timbre y a los co-
meirciain tes q«íé se nieguen a abo-
narlo, 
Oontiene a d e m á s la citada Beal 
orden disposiciones sobre los pro-
ductos a exportar , certificados do 
Aiduanas y l i qu idac ión del impues-
to por productores y fabricantes, • 
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E n l a s E s c u e l a s A g u s t i n i a 
n o s d e R u a m a y o r . 
El pasado jueves tuvieron lugai4 
en estas ciases que regentan los re-
verendos Padres Agustinos los exá-
m- m--. de fin do -curso .entro los an-
uos (pie asislen a- dichas ciases y loa 
cuales probaron una vez m á s los nu-
merosos fines p r á c t i c o s que frepor-
tan estas instituciones. I 
Verdadera admi rac ión ca.ir.,aba vor 
co.n qué soltura y seguridad rospon-
dían los abinouis a- Jas p-regantas mié 
sobre las mimorosas asignaturas q « e 
<-nrsaii eni e-stas escuelas las l iac ía 
«éJ t r ibuna i . as í como l a gran faci l i -
dad con que reso lv ían líos ejercicio-3 
que se les puso. 
D e s p u é s de tíos .exámenes tuvo lu-
gar e! reparto de . premios a Iqs 
alumnos que m á s se distinguieron c! 
pasado curso por su apl icación y 
co m po r t amie n t o, isic n d o nu'm.eix>so9 
Jos que los consigiuieron, a b s t e n i é n -
doiios -de. i c n n m e r a r a todos cijos-, 
hac iéndo lo sclaniente de los que oh-
tuvieron cailificaciones henorífica s, 
que son de -la. (-lase superioi : Moi-
s é s Serrano, Emil io S a n t a m a r í a . Luis 
F e r n á n d e z , Antonio Mora y i G e n n á u 
Gómez ; de la elemental : M á x i m o 
i^mbí. Manuf l H e r v á s , Manuel A m -
brosio, J e s ú s M , Congil , Angel U ñ a , 
C:-i:inoro IbieU), ^Santiago M , S'an-
l iuste. Emil io Rodr íguez y C é s a r Ga-
ba ldón . 
A 'todos é s to s , asi como a. Boa de-
m á s i.iremiados, una siucera felicita-
c ión . 
M i l i^bícemes merecen t a m b i é n Jos 
ínc l i tos Hijos de San 'Agust ín , quo 
do manera admirable y a trueque 
de gran sacrificio, logran inculcar-
una tan vasta- y s ó l i d a educac ión 
entre sus alumnos. 
A l acto asistieron, en re-presenW 
ción de los Patronos do esta funda-
ción, la vir tuosa y dis t inguida seño-
r i ta Petroni la Ei?cai!ante y sus sobri-
nos J o s é y una. representac ión . , de la 
A^sociación de ex alumnos Agustinos 
de esta capital.-
A l final, ¡alumnos e invi tados fué-
ron obseqwiadios con un (dvmch». , 
B E L L O 
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L a jornada regia. 
P r e p a r a t i v o s e n e l 
Como se aproxima la llegada de 
.nuesl ros augustos Soberanos a sn 
palacio do lia pen ínsu la de Üa Mag-
dalena, se es tán haciendo en ja re-
gia morada los preparativos niccesar-
ri.-s parÁ cuando comieuco la jornn 
da n gia. , 
A d iiabnent.e so procede a la nnr;-
.tailaciém do dos leléfonos a u t o m á t i -
cós , diirectos con Madr id , y a la re-
pa rac ión de las caballerizas. 
También se e s t á n efectuando l i j o -
ras obras en las Irabitacionci- del 
, a l c á z a r de la Magdalena y m loa 
jnXringiendo el pár rafo segundo d e l jardines. 
Ja -'c"!-' sexta del a r t í cu lo lí.'O no M A A A W W W W W V W W V V W V W ^ ^ 
T R I B U N A L E S 
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ABOGADO 
Procurador de los Tr ibunales , 
V E L A SCO, 1 1 . - S A N T A N P E R 
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CONSULTORIO 
EN ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
MEDICINA' Y CIRUGÍA INFANTIL 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
A cargo de los especialbtxs 
¿esús Mata, Julio M. Risa v Federico Ceballos 
Consulta da trés a cinco.-Saa Francisco, 33.1.0 
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J SALON DE BELLEZA 
9 PARA LAS DAMAS 
P U E N T E , 2, P R I M E R O 
A cargo de la especialista parisina Ulls. YVQHKE 
Pidan hora al teléfono provisional 7-55 
Acusación ret i rada. 
Pan-a responder de valias exaccio-
nes ilegales ' compareció ayer J u l i á n 
Lucio (Jarcia. 
E n vista de Das pruebas practica-
das ein él acto del juicio ora l , el te-., 
¡niente íiseal, s eño r Losada, r e t i r ó la) 
aeusaeión que t e n í a formulada, de-
c. larando los hechos constitutivos de 
failta. . "~ 
Poses ión . 
Con. Ha solemnidad de costumbreí 
t o m ó iiososión ayer del cargo drt 
abogado fiscal .de esta 'Audie-nci,a 
d, on Antomiio .Orbe. 
E N C A R N A C I O N " 
M é n d e z d e L a r r o s a 
Sombreros para &€ftora 
H e r n á n C o r t é s , 2 , p r a K 
T e a t r o F e r e d L a 
COMPAÑIA ARGENTINA RIVERA-DE ROSAS 
HOY: Tarde, a las siete. 
Estreno de la graciosa comedia en tres actos; 
E n u n b u r r o , t r e s b a t p r r o s 
Noche, a las diez y tres cuartos. 
F u n c i ó n en honor de las Reinas de l a p r o v í n o l a , con s u a s i s t enc i a 
nancear. m&fZífren 
URO X I . ~ P * Q I N A i EL FKEILO m m m 10 D E J U L I O qg 
D E N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
INFORMACTON DE LA PROVINCIA 
P u e b l o C á n t a b r o 3 * e n T o r r e l a v e g a . 
y nosotros también protesta-
mos enérgicamente . 
Se nos han acercado muchos d ig-
u í s i m o s t-orrelaveguenses paira que 
dcsi íe estas coluinnas nos hagaancys 
eco.de su protesta contra la campa-
ñ a injusta que en desc réd i to de n ú e s 
t í a ciudad se hace desde las colum-
nas de u n . d iar io de l a capi tal con 
l i s t a n t e frecuencia. 
El lo contrasta con los elogios que 
•de Torrela.vega hacen cuantos fo-
nasteros la vis i tan, porque realmen-
tt> nuestra ciudad en tode-s sus as-
pectos puede ser modelo de pueblos 
cultos, laboriosos, l impios y moder-
nizaidos. 
En cuanto a los cargos que desde 
ei mismo periódico' se hacen G-en-
t r a nuestra d i g n í s i m a C o r p o r a c i ó n 
nuinicipa ' l , t a m b i é n frecuent íemente, 
€L señclr alcalde y los s e ñ o r e s con-
cejalies s a b r á n responder. 
Nosotros, con gran sa t i s facc ión , T 
nos hacemos eco de l a just if icada 
protesta que hacen nuestros queri-
dos convecinos a l a que unimos la 
nuestra y esfperamos que quien pue-
d j p o n d r á coto a estas c a m p a ñ a s 
qu».- tanto molestan y porjudLcan a 
«s te pueblo que solo piensa en t ra-
bajar t ranquilamente. 
Casa de Socorro. 
E n este establecimiento fiié cura-
do ei jueves a alias horas de l a no-
che Luis R o d r í g u e z Suero, de diez 
a ñ o s de edad y vecino de Rubiar-
cena (Comillas) de u n a herida cor-
tante (-producida con dalle) que 1© 
Excelente calidad. Precios 
convenientes. Inmenso 
surtido. 
GASA GAYON (EL MODELO) 
T O R R E L A V J B G A 
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interesaba el t e n d ó n de Aqniles y el 
paquete muscular si tuada en la par-
te infer ior y extorna de la t ib ia de-
r e d i a. 
Dicha cura, por cie'rto que m u y 
minuciosa, pe le bicieron los d is t in-
guiid'os d o c t o r e s . j s e ñ o r e s ¡Resue l ta , 
¡Esfcakanie y EM^ig^ie i j Salimone^ 
eyudados del practicante de guar-
d ia s e ñ o r García. . 
Y ahora volvemos a repetir , ¿es 
ia Casa, de Socorro de T ó r r e l a vega 
toros de l a capital . Dado el a t ract i -
vo s i m p á t i c o de l a g r an fiesta Mon-
t a ñ e s a en la que t o r n a r á parte nues-
t r a laureada Banda d̂ e m ú s i c a ( la 
ü v i h a de La p rov inc ia que alsiste 
a l fest ival) , m á s cantadores y bai-
l a i-j re . que todos conocemos, no du-
damos que de Torrc.'iavega alsisti-
r á n inf inidad de personas. 
L a bellí&ima Gloria Alonso, ele-
g ida para reima de oSte pí^í'tidlo, 
sa ldlrá para Santander esta tarde en 
el t ren de las tres y veinte del fe-
r r o c a r r i l C a n t á b r i c o . - . 
L a Banda de m ú s i c a s a l d r á ma-
ñ a n a en el primev tren de la misma 
linea. 
vVvvv'tA.vvvvaAa^avvvv\A.vvAvvv\\̂ vv\\v'V'\'vv,vv'.'v 
E l reputado médico dentista qtia 
tiene instalada, su cl ínica en Cabezón 
de la Sal, ha establecido t a m b i é n 
consulta en Comillas todos los miér-
olea y viernes, de tres a eiete de la 
tarde. 
D E L O S C O R R A L E S 
Gratitud obliga. 
E l agradecimiento a cuantos tu -
vieron la bondad de dispensarrive sus 
favoires, el alecto lEinceh'simo a cliájúr 
tos me distiniguicron con su amistad, 
la g ra t i tud , en .suma, debida a cuan-, 
tois me abrumaron, con sus latencio-
nes y cfogios, ane obligan hoy a la-
borar en esta desiabazada y ú l t i m a 
c rón ica que doy a las /linotipias. 
A l abandonar tel «pnebluco», en el 
que viví los mejores años de m i vida, 
dairante llo'S que inaederon ín t imos e 
incilvidables afeetc-s en el corazón , 
en justa correspondencia a l a amis-
tad de estas buenas genfes, ail eA&i 
,;:',ni;o. de -la qne-rida «t ier ruca», tan 
p ród iga con cuantos a é t ía llegamos 
en son Je conquista., ad dejar, en fin, 
y qu izás por siempre, la. muy noble 
y muy l©a3 t ie r ra de Cantabi ia , que 
tan buena fué conmigo, quedo ob l i -
gado ia demcistrar mi agradecimien-
to ¡para pangar de ailguna. forma ailgo 
de lo mucho que tan to buen amigo 
y leal conisnjrco hicieron, por mí . 
Fuera yo un 'mediano «per iodis ta» 
y volcara .sobre flaa cuarfil las los 
m á s .sonoros pár ra fos y las m á s b ñ -
l l an í e s fraises y elocuentes oraciones 
que pudiieran. sabir de mi pluma, pro-
bando así m i gra t i tud . 
Mas die una parte mi ignorada.vul-
f?ad$ád, quemo sabe de relumbantes 
amigo que a d e m á s de guiar nuestros 
pasos deportivos nos hizo, en el te-
rreno iparticular, el honor de su amis-
tad, t an agradecida. 
A todos ellos, como a otros mu-
chos, y muy particularmente a loa 
que isin verse citados nos hicieron 
esponi tánea donac ión de sus vailio-
sos favores o de sus atentas solicitu-
dies, quedamos obligados con ol ma-
yor reconocimiento y .en deuda de 
perpetua ig.rati.tud ; todos t e n d r á n el 
recuerdo m á s ín t imo del corazón y a 
la d i spos ic ión de todos quedamos 
con cuanto sernos y valemos que, 
por di-sgracia, cjs bien poco para ser 
ofrecido. • 
Los amigos que en un exceso de 
ca r iñosa amistad han tenido la i n -
meaecida a t e n c i ó n (como tantas 
otras) de ceilrbrar un tlgape de. cor-, 
diail dcapedida en m i honor, no ne-
cedatan que diga c u á n t o es el agra-
decimiento que a todos tengo y la 
ínjtiima y ileaJ a m á s t a d .(jue /les ¡pro-
feso ; esos momentos de í n t i m a y sen-
ci l la cordia .üdad y c a m a r a d e r í a no 
p o d r é olvidarlos en l a v ida , siendo 
esto do único que me permite dc-mos-
t r a r g ra t i tud , mientras llega Li de-
seada ocasión de s&r litad a quienes 
me, abruman <!on atenciones que mi 
poBro humildad no p o d r á pagar 
nunca, en cuanto vaden. 
To-dos. pues, saben que tienen un 
leal amigo dispuesto a servirles de 
todo c o r a z ó n , y a todos e n v í a su re-
conocimiento y expresivas gracias, 
Timoteo E S P I N A R 
(«El Duende de Buelnav). 
•Judio 1926. 
subvencionada por l a D i p u t a c i ó n 
provincial?, porque a q u í e s t á n v i - t í tmlcs. y de o t^a la natura l emoción 
niendo heridos de media provincia . d'a d'espedidia ..dolorosa, no de-
¿Y h a y dé recho a que los se fu vi es 
m é d i c o s es tén trabajando a l a una, 
dos, tres y cuatro de lá madrugada 
sin percibir salario? Porque, se-
g ú n nos ha dicho un médico t i t u -
l a r , «su obl igac ión ' con el Ayunta -
•iiniento es visi tar ' unas trescientas 
fa ihi l ias pobres» , pero no hacer cu-
ras en l a Casa de Socorro. 
Se imipone, pues, u n a nrg-aniza-
¡ción verdad de tan importante ser-
vició. 
Las cédulas . 
Ayer, y para t raer las c é d u l a s 
)peiJfíonalc/s de este A.yuntan.liento, 
se t r a s l a d ó a la cupitail el digno se-
cretar io del Ayun ta 'n i en to .don Dio-
nisio Negu ciruela. 
Futb-olerías. 
E n los campos de Sport de Ba-
rreda y Cartea, respectivamente, se 
U L T I M O S MODELOS 
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j u g a r á n el p r ó x i m o domingo los si-
guientes partidos de fútbol para 
disputarse el t'rofeo Aro Sport; Gan-
ÉC F. C.-Aro Sport y M o n t a ñ a Sport 
y Dualez. 
E l concurso de orfeones. 
S e g ú n nuestras noticias, y a se 
ha . i inscripto tres masas corales pa-
r a coniculrrir a l gran concurso- de 
orfeones de la provinc ia que t e n d r á 
lugar en nuestra ciudgd el d í a 22 de 
agosto p róx imo. 
Dicihos orfeones son: «Tras-miera», 
de Solares; «LÍTU», de P e ñ a c a s t i l l o , 
t'y eí de M a l i a ñ o - C a m a r g o . • 
Reciba la Comis ión organizadora 
Hué si ra énlhoráibuena. 
Un baile en Barreda. 
Fstn nacho, a las diez, se celebra-
r á una aiihniula y ' . ' i i i s i . i i ' i 'á t ica ver-
bena, en los jardines del elegante 
Casino de Solvay y C o m p a ñ í a . 
Existe rnucha on in iac ión . 
E l Día de Santarder. 
Han sido r c p ; i n iiins con.. profu-
sión, en eála ciuíbKl, los p i rogra f í a s 
de mano de la ffesta t íp ica que ten-
d r á lugar m a ñ a n a en la plaza d ^ 
jr.m coiirer la p^lprna con el d.eiseniado 
de otras ocairiones, h a p ú j a ^ d o m e de-
j a r expresado en pa.lal¡.rais lo que el 
coiiazón sienta- y pugna por sa'b- do 
los puntos ds la enmohecida péñola . 
Tícíecdad a cuantos me hicieron 
la merced de su pimistad, 'estampar 
como iprueba de m i reconocimiento 
los nombres de todos aquellos que 
prot iT ic ron al humilde aprendiz de 
cfroni^ta, sería, e m p e ñ o vano, porque 
el corazón no deja en estos momen-
tos decir lo que m i buena voluntad 
q u e r r í a dejar impreso. 
Mas en Ja vida de cad'a cual exis-
ten especiales agradecimientos que 
no ippeden quedar pin .pública mani-. 
f e s t a t i ó n de gra t i tud . Pc;r ello he de 
recordar fervorosamente el nombre 
de don Manueil Quijano (q. e. p. d.) , 
oumpliido caballero que nos favore-
ció e s p o n t á n e a m e n t e y cuyo recuer-
do v iv i rá perenne en mí, pineba de 
mi. sincero y lesl agradecimiento. 
Con el recuerdo de aquel bondadoso 
•señor, he de hacer resaltar t a m b i é n 
mi afecto a don Jubo Diez Gíallo y 
diistinguida famil ia , en la cual en-
c o n t r é una con t i nuac ión de ^ mía , 
y a quien por ello espeicialmente y 
por m ú l t i p l e s razonen debo mi más 
í n t i m a g ra t i tud y mi eterna lealtad, 
nunca bast.antns para corresponder a 
tanto bien recibido por mis escasos 
mereicim.ien.tos. 
Punto aparte he de citar a don 
Anitoinio Mori l las , el disno direptor 
Té& E L P U E B L O C A N T A B R O que 
t an c a r i ñ o s a m e n t e acogió todos mis 
humild'cis trabajos pe r iod í s t i cos , si 
as í pneden llamarse tan to y tan ma.l 
Cisci i to como de mi pluma salió. E l 
señor Morilla.1? sabe c u á n t o agradez-
co sus repetidas atenciones, agrade-
cimiento que alcanza en no p e q u e ñ a 
parte a F e r m í n -Sánchez, o! querido 
ci;ire;¡or de aquel'a p á g i n a deporti-
va, t a n brillantemente confecciona-
da, (y en la ,qiue, a vece?,, tuviiinori el 
honor die colaborar cu lugar predi-
k c t o , graciais a Ja indulgencia de 
«Popo (Mcntaña» , el buen maestro y 
se substituye por el foso séptiso 
A I ^ F ^ A patentado. 
Unicos concesionarios 
LEMAUR Y ARREDONDO.—Muelle, 26. 
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La A g r u p a c i ó n va m a ñ a n a 
a Herrera de! Rio P i -
suerga. 
l i a s gieistJc.n^s bec-hiais por el digno 
¡luoai^Ie d'e Hcf éxcé. del R í o Fiisuarga,, 
don .M-aincds Challa. Bieeirca de lia Co-
misión, diineicltiva de l a Agruipación 
Afntíiatiicia iRie^nosain/a,, ban dado u n ne-
suí-tado excei'ienrte, pues los elemen-
tos que 'inite^iram es-tta iSocicdad' /. e 
trateiladiairám m a ñ a n a , domiiiigo,. a la 
c iudad (»a&tci!liaQia ci tada. 
H a habido coudial'.es ii-elaciiones que 
^ianid/cátti comoi /nesuimiem un giran ne-
cibiimienito a los 'ouifeonlcitae neino&a-
nos y oibiseqiuica e sp lénd idos , y en 
premiio a ello, niuesilircis piaiisanois i n -
teir;pr)Gi!«':"áin uin esicoigiido progiraima, á ' j T ^ ^ j " " 
cfieisairrollaimd'o les munetros cotn el m á s B ien venido 
ficirvienite deseo, que, u n i do a sus com-
petamteis dásposiiciioinieisi, teinminalrá pcir 
estB-ediair m á s eil /Imaito enitre ambas 
pobüiaicionGs. 
¡La apilaiudida n i ñ a Viciloriia Se.una-
no t a m b i é n tomai rá pairte e n ' l a ve-
lada. I j a pequieñ/a aEifóaba, con su obra 
hecha t i base de ¿o regñcínail, eeguir-i-
nuenltie ibairá 3 as dielicáials dü los e^ec-
tadotes. 
Pirciinieiíe e€n? uaia excuirsión aintíiati-
cia miuy agiradable, /a l a que se su-
an/a<rán aiuiuclios enit.uisi'a/.(ta.s de c^ta. 
Viajeros. 
Se einicuiGniíina' apitné ¡nosoíliros, pasan-
do l'ia iaiooií|.'jin;tirada tefmipcii-a'dia. de 
viciranio. Oía aicapetable señeira d o ñ a 
Clcml-.iaiello Grincfia de Jes R ías , acora-
p a ñ a d ' a c© sus isotr irnos. 
—Taimjbiián ise ha lk i on ésta el 
l iii.'iu.ido notar io de Val ladol id , don 
Laiis Ru iz iHukl'Cibro, Go;n toda su M -
mi'üia. 
—iPalsiaaido unos d ías , y pa-ocelííetti.tc 
de 'Maidirid, se ai^cuierjiiüa en' é s t a ia 
ii i /.iibLe y diisting'ukla se&on'a v i u -
da de Villiamova. 
—Sallfé paira Sanlt.amidicr, d e s p u é s 
de ihiabar estaido breves d í a s «nitre. 
nasoiliros, C'a Iddfttmgiuid'a señora , doña, 
Gaiiuruen CcnioliO, esfpoaa del reputado 
docitar señetr Pereda Blordi-
. —^Hem'üjs .teauüdo e l giuislo de esíire-
cbar l a miaimô  de niueistiro quaridoi 
.aimig'o. di iMlSáibiíe esoriitor don Ra-
m ó n 'Sánuc.hez 'Díaz. 
—fie aniaueiníri'a en éiatia bi bonda-
doea y n'cPpGCaiblie s e ñ o r a doñia P i l a r 
del J.unico, viuid'a de ILezoaaio. 
—.ri.icicici:!.:Li..o de iMadniLd llago don 
Jíuitib Qoméiáüiei, acoir ipañaido de su 
eigposia^y bellia hiija. 
Subió al cielo 
A lela ciaitcince aiiieses de edad smbíó 
iaí] cuello cil iiLiociciao n i ñ o D m i i n g o 
( '.IIIÍ ;, i.u ez GcinizáilKyz. 
Tci/,'inri¡ri.i,ni: n i K ^ V o péa-ame a 
ios patíirciSj 
Natalicio. 
' lí/a üjid' ) a luz con eni'cii'a fe l ic idad 
diOfta :]i\k\x (¡queáliez Seco, esposa': 
del ticnocido limdiull-.iuiáil den M í a s 
i'i(i: iu:inido.z Riuíz. A lia'. Wsófita se l a 
i!r|iot!.dii á el nomibro de. Í p 0 ¿ , i.güul 
que'se Ihwna su airad: :. 
Eoiviiamas muestra enhorabuena al 
joven maitinianoin'jo. 
Agratfecidos. 
NneUira íaícrmacLú-n del jueves, 
nellaiciiciniada eon el homianiaje a Aro-
zamiena y "ell itnLbuto de admimación 
a l ex pircsicncro de Bo-nn'ir, ha me-
lecido unánijinHilsi ailiabamzas, comien-_ 
t á n d o l o etl púbiliico con enií.úsr.nsmo. 
A¿i 'adricemos ibis elogios, s in , duda 
iinaiicireicrdtos, y una vez m á s irepeti-
inos qno nuelfitina plumiia, e^tn.rá al 
sarrvieio de toda obra buananitaria, 
mtirail y pa^l.-ióitica. 
Trozo que se arregla. 
E l l;roc;ito d« calle que frente a l a 
p'iaza Coaii&tlitucrJonafl- esí.'á con pa-vi-
mpii'.aeii-jn dte adoquines, se air'rcigi.a 
poiifect.auneaiitie, q'uilt-anido los baehes 
que balda. Los obraros anunicipa'cs 
y a llevani d'os dlilas en este lijabajo. 
l íe ;uaia veaxiadieina. léatiniia que no 
tengamos u n tkvcito m á s de callo as', 
que a d e c e n í e uai poco lia v i l l a . 
01 t iempo. 
E l l i empo s>3 raiueis'ína esp lénd ido , 
•Lnivitaaido a l pa/seo en los atardece-
VQS. 'Ei pequieño bo'udevaird de Ctasi-^ 
ani'io S á i n z y l a plaza Vie ja se ven 
anr uuidísiianos, abunidíando las chicas 
guapas, epid prestan m á s a l r a e c i ó n 
a'l^ íradliciioníal y isoncillb espec tácu lo 
pírovinciano. 
E i corresponsal. 
^ ¥ ^ 
L U E N A 
Noticias varias. 
H a n dado principio en este her-
moso valle los trabajos de siega y 
recoleeción de l a hierba. 
Los labradores se manifiestan sa-
tisfechos de l a actual cosecha, pues, 
s e g ú n ellos, es, aunque no buenís i -
nm, muy abundante este producto 
alimenticio vacuno. 
E n v i r t u d del comienzo de dichas 
faenas agr íco las es realmente encan-
tador una madirugada en Luena. E l 
r i . . . ra . . . del dal le en las praderas; 
eil fuetrte sonido que produce é s t e al 
ser golpeado por el mar t i l l o para 
«puiairile»; el i r y venir sofocante de 
elloa y ellas eon el «.mantair» cargar-
do de hierba a la cabeza, y la fami-
l i a r í d a d g m u i n a de l a aldea entre 
cciiivecinos al tomar el desayuno en 
el campo en irnos momentos de repo-
s ó l e s un algo f a n t á s t i c o que produ-
ce emoc ión en. el e s p í r i t u , es... ¡e la-
ro que lo es!, el verde ajetreo de los 
seres que fer t ibzan los campos, pa-
ra que con sus frutos puedan nu t r i r -
se líos tseres que vamos de paso por 
este mundo lleno de engaños . . . 
Nos congratulamos de que los la-
bradores tengan un buen «agosto». 
De sociedad. 
Procedente de A m é r i c a ha llegado 
nuestro di l igente amigo don J o s é de 
—Hemos tenido el gusto' de salu-
dar en Entrambasmestas al aventa-
jado seminarista don Emi l io Díaz . 
V E G A 
Luena, 9-7-926. 
S Ü A N C & S 
Excursión infantil. 
Como premio a los n iños de am-
bos sexos que asisten a l a cateque-
sis lein lesta v i l l a y que tan bien d i -
r igen las distinguidas s e ñ o r i t a s Mer-
cedes S á e n z Buruaga y l a profesora 
iia.f¡o(nail iseñoríta Lina- Luengo, de-
cidieron obsequiarles con una j i r a y 
una súc-ulenta merienda. 
A l efecto, el mié rco l e s , a las tres 
de l a tarde, se d i r ig i e ron a l pueblo 
de Cuch ía ciiento cincuenta n i ñ o s y 
niñias), dirigidlos -por las s e ñ o r i t a s ci-
-tadais, el s e ñ o r cura pá r roco don H i -
pól i to M a r t í n e z y las .señori tas Jo-
sefa y Ju l i t a Arizcun. 
Unía vez e n dicho pueblo, ilos ex-
cumonis tas se dedicaron ia ver lo 
más bello de aquellos Jugares, ha-
ciendo tiempo parai la hora ' 'de la 
merienda.. 
Lleprada que fué la hora de las 
seis de la tarde, se remnieron todos 
en una bcirmosa r radera a saborean; 
la .merienda tan deseada por l i s rn-
pacos. 'Consist ió é s t a en t o r t i l l a de 
huevo y chorizo, chuletas de teame-
ra, y como postre''}, dulce de mem-
br i l lo , galletas y fresas, m á s su co-
nTsixmdiente ipan y vino< 
iN,i que decir tiente que la merien-
da, fué do gusto de todios y que to-
dos oonsuimiemon con gusto la rac ión 
que les co r r e spond ió . 
Terminada la merienda, se dieron 
varios vivas ifil s e ñ o r cura, a la se-
ñ o r i t a Mercedes (gran entusiasta d^ 
e s t a . o í a s e de fiestas), se v i toreó al 
Rey y a l salvador de nuestra Patr ia , 
gcneial P r imo .de Rivera. 
A las ocho regresaron todos con-
tenitc® y de&eanido i&e'repita la j i r a . 
De sociedad. 
A sus posesiones de. San M a r t í n 
ha ílleigado el s e ñ o r don R a m ó n Fer-
n á n d e z Oaileya, a c o m p a ñ a d o de su 
s e ñ o r a c hijos. 
—De M a d r i d l legó el que fué d i -
rector del Colegio ide San J o s é , de 
és ta , don Nico lás Or t iz de Ur ru t i a . 
— T a m b i é n de Madr id l legó l a co-
lon i a de n i ñ o s que dir igen los Pa-
dres Escolapios, al frente de los cua-
jes viene e l s i m p á t i c o y querido Pa-
dre Esteban. 
Agradable eistancia les .deseamofl 
a todos. 
El corresponsal. 
S | D E S E A usted tener a©e-
gruinadiq su negocio, pnovéase 
de un extinitar T O T A L a ba-
se seca. WAD-RAS, 2 
B A R R E D A 
L a estación. 
Repetidas veces nos hemos ocupa-
do de lio ibemeficioso que s e r í a que 
en l a e s t a c i ó n se colocara una mar-
quesina que en todas las épocas del 
a ñ o p r e s t a r í a ú t i l e s servicios, s in que 
nadie escuche nnestras razonadas 
quejas. 
Pero es eil caso que mo sólo aque-
l lo no se hace, sino que parece que 
se le desatiende en algo m á s . Exis-
ten unos bancos paira uso del viaje-
ro, que segiiramentei cualquier par-
t icular h a b r í a re t i rado de ser de su 
pertenencia, sobre todo 
t iempo, que tan to (luce lio l^6^6 
fa l tan muchos Hstones y alen ^ 
los que b ic ieron no ser ía ] ^ ^ 
J>,_' ... „ ^Jatio ei 
estado. 
d ía en que se par tan par lSU 
y l a p in tu ra dejó de serio, 
tando. u n aspecto a n t i e s t é t i c ^ 
Espeiramos se nos atienda .eti j ^ -
de l a C o m p a ñ í a y de l viajero 
merece alguna consideración. ' 
Una placa. 
L a ha recibido de nuestro A* 
tamiento el presidente de la. 
cu 
fia 
Vecinal para que i&ea colocada, 
sitio visible, ide l a callei quo iiev 
en. lo suceisivo el nombre de do-" 
Concesa J o s u é . 
Cuantos la han visto, han i6l0,ja 
do .ê  buen gusto de su adquisíQ¿n 
Con é s t a s e r á n dos las calles qúe 
l l e v a r á n nombre oficial, desapa^ 
ciendk> l a rutinai de nombres inaprô  
piados, tomando el pue.blo el asp^ 
to de seriedad que l e oorrespond-» 
Nos dice e l presidente que en W 
ve se llevaa-á a cabo su colocación 
H. V. G." 
Barreda, 8-7-926. 
U n a madn-e (agradecida no^ c^fj. 
be ; « G r a c i a s a L A C T O F I T I N A mi 
hi jo curó de l r a q u i t i s m o » . 
^A^^O^VV VVVVVVIA^O^^ VVVVVVVWIA^A^O^MA'V t>vvvvvvvvtM/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
S e c c i ó n m a r í t i m a . . , , 
L a s e m i g r a c i o n e s d e l o s p e c e s 
C R O N I C A 
(Cont inuac ión) . , 
A d e m á s de marcar peces, se han obtenido -escamas de todos los ejem-
pJaires marcados, as cogidas en ejempJaaes capturados por segunda y ter-
cera vez s e r á n de 'un i n t e r é s decisivo pana el cá lculo del crecimieinto. 
Estas .escamas a ú n mo ha habida t iempo mater ia l de estudiiarlas. 
Se ha procurado marcar ejemplares muy jóvenes , ipurs es necesann 
un estudio de las escamas rec ién formadas para interpretar exactamen-
te ¿as de los peces adidtos. 
Los resultado.s de las marcas de bacalao en 1925 confirman los obte-
nidos e n los dos a ñ o s precedentes. Existe una e m i g r a c i ó n bien definida 
en el bacalao desde Nantucket Shoals hacia las aguas de Rhodc bland, 
Long I i i a n d y Nueva Jersey; no hay emig rac ión desde Nantucket Shoals 
hacia el Nor te na hacia el Este, y sf una. p e q u e ñ a t r a s l a c i ó n hacia el 
Soutb OhamneH, aJ Este y Sudeste. Ej ¡l^olao de llal reg ión de Maine no 
emigra hacia el Sur, y só lo un ejemplar de los 6.222 marcados fué recoci-
do a l Sur del Cabo Ann. Una emig rac ión de poca importancia fe prodiu- 1 
ce desd'fi la reg ión de Mount Desert (Me.) hacia las aguas canadienses, 
principalmente en la pa i te infer ior de la b a h í a de Fundy. 
El Platts Bank,, banco aislado de unas 35 mil las cuadradas, sátuadr 
al Sudeste del . barco-faro de Porfcland, ha demostrado ser una localidad 
muy intereisainte para marcar pleces. Ed bacalao y merinza («pollocki) 
marcados en él en 1924 fueron recapturados en l a misma localidad du-
rante todo el verano y o toño de WS% ' 
Excepto Ja e m i g r a c i ó n o toña l dej ibacaJao de.sde Nantucket Shoals 
hacia di Siur, y Ja imenos importante desde M o i m t Desert hacia la Ba-
bia de Fundy, les peces marcados itndican que apenas hay emigraciones 
en lias zonas de pesca situadas en las costas de Nueva Inglaterra. 
E l n ú m e r o de «'haddocks» y «pollocks» (especies a n á l o g a s a nuestnv 
merluza) recapturados ha sido t a n escaso, que no se puede afirmar nada 
en conareto aceirca de sus posibles emigraciones. Cierto n ú m e r o de «po-
llo'cks» marcados en Nantucket Shoals se han vuelto a pescar en aguas 
canadieíases, indicando que es especie mearos sedentaria que el bacalao. 
• • • 
E l «Antonleta», « 
Con diferentes m e r c a n c í a s es espe-
rado en Santander, procedente do 
Bilbao, el vapor «Anton ie ta» . 
El «Llodio». 
Es esperado en nues tw puerto, 
procedente de Castro U r d í a l e s , el 
vapor «Llodio». 
El «Asunción». 
E n breve e n t r a r á en nuestro puer-
to, con carga general, el vapor 
«Asunción». v . 
En el puerto. 
A ú l t i m a hora de l a tardo de ayer 
sfei encontraban on e l puerto siete 
barcos mercantes. 
El «Cabo Ortegal». 
Ha. zarpado de Barcelona para 
Santander y escalas, con carga genc-
r?i!, ifil vapor «Cabo Or tega l» . 
Movimiento de buques. 
Entrados: 
«Cesar», de Gi jón, eon carga ge-
neral. 
«Juanes» , da Requejada., con sosa 
cáus t ica . 
«Conchita>, de Gi jón, con carga 
general. 
«Adleir», ¡de Requcjadia, con isosá 
cáus t ica . 
Despachados: 
«Juanes» , para Requejada, en las-
t re . 
«César», para S a n t o ñ a , con carga 
gene rail. 
«Conchi ta» , para Bilbao, con car-
ga general. 
VENTA DESESPERADA D E . . . 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A GA 
Deusto (Viscaya)-Teléfono 5-Q0 
«Aller», para Requejada, ea lastre-
Semáforo. 
Ventol ina del Sur. 
M a r llana. 
Cielo despejado. 
Horizontes brumosos. 
E s p e c t á c u 
Teatro Perefe—nCompañía Wgm' 
itJ'na R i vera-JDe R^iaisi. 
Hoy, a las sjete d<e Ja tarde. 's-
tremo de *a graciosa ccanedia en treb 
actos '«En. un, biumiio, 1/;ics baitorircs». 
A lab ddiaz .y ¡tiréis enantes, f u * ^ 
en hoinotr db las Rctonas de la pfrovin-
cia, con su lasbf.iEncáa, ((En un bW0' 
tres baltanrlros)). 
Cinema Bofl ifaz—iMañana, doniLi* 
go, giraaidiiOso y sensacional pii'l,>o!l_íl 
¿na: «Sberíiey l a 'Maromera", omorf0' 
namte ,pelíeu!a en cinco paiiie^i J ^ 
cóanioa , en dasi paintes. 
V i d a r e l i g i o s a -
A los terciarios franciscanos. 
•Mañana, segundo domingo de ^ 
c e l e b r a r á l a Venerable Orden 
cea-a de Penitencia, en la ig!e8ia ^ 
r roquia l de .San Francisco, sais 
tos mensuales, que son de 
Por l a mañana. , a las ocho, » F 
de comunión general, con accail 
miento de aimanium. & 
Por l a tarde, a lias siete y ^ ' 
rosario de penitencia de la V. ^ 
p l á t i c a o lec tura espiritual y P ^ 
s i ón dtei C o r d ó n por el inten0', , 
temp'o, j 
.Se cniega a ¿odos ilos herW^J¡i 
hermanas l a m á s puntual a s í s ^ 
, lo la l̂ Slo 
a dichos cnltos ostentando ^ 1 
n í a de l a Orden. . 
Aceite extraüno S A N T A A M A L I A , en los principales establecím^11 
de ultramarinos. Precio, 27 pesetas lata de diez kilosbin-
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L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
r t u g a í s e c i r i o o t r o 
d e r r i b a r a l G o b i e r n o . 
gf debate financiero toca a su fin. 
j)\lUS.—El debate fiai/ancieiro toca 
^ fin, despuiés de tros d'ías, que 
jtflwM s'lCÍO suficioriites paira que ba-
y&m todas los diputadios que babí-an 
^•ciliado el uso do la palabra, 
jjoy, entre ciíiros omadcirels, piroaiaijl-
0 UBI düsc'uirsu el ex iniaiÍ!&!u--o Bo-
^lowski, deíeaiidieirdo la tesis con-
j^vodar-a, que camsi'site eoi denio.ilirar 
.^aaiza 011 el capitaj ,e impuestos 
Cuins'.ideira que todo Gil mad do la 
^tmatió!' radioa en que se hwi'de el 
«apftil- • 
niUiPstiia coniin-ario % los pla.nes 
^ litó n rnistiróis Jiespccto a los crédi-
Ifü estinaiujOTos. 
•iComsi'íI'ara neecsiau'La la inflación y 
^ve ou los.cráddlo.s.más que un pe-
l̂ ro, iccandadidu lo sucedido, en Ból-
Doapii'és se refiere a los podeines 
P pide ol Gohkinnij. con aplamso de 
: mte de las dorcob.as e izquierdlas, 
uno w han mega.do a coaicedeir-o, co-
mo no sea pur simpfes ouésíiomes de 
Ry-He o por reformas do admiinis-
KjCiáK; PV-'J criado que en lo que 
¡53 ceüadond con la fijación de im-
¡a'-'iaj, aiíir¡caidi:!nn.:oirwtos o empréisti-
los, scsi -'aiS faicmlvi.dlos más inaUona-
hJcu dd Pí'.í^íidroiuío, y ni él ni sus 
¿r^!3 dv/.áu 05a d¿!oración de po-
(taKs. 
I ••EsXV áíBricpicián. do] diputado con-
flctTOKÍnr cama en la Cámara algu-
jjaar.l a.ción, pues rosui.tia que vain a 
VCIAI.' ccüi'i.a o! C'iobiomo. les •socia-
pifeiai?, p.irto do los radicales y uoxi 
Ücciu p i'to de los couisurvadGiros. 
Cii:iio ol ttebate ha avanzado mü-
ohii. so aiomcird'a darlo pon- icrminm.do 
¿íi ce a Los demás onaidcircs, guiar-
CÍ.AJ j sCxo un turno para Tardiou 
Tadiou teune que se acabe con el 
Mti i'u lifitóairá en noimib.Te del gim-
^^rafiia-via.d'ar más iiftiincroso y sorá 
tí que deoada la situación. 
Bciia-nd Iva exigido que en la. sesión 
ilc i', i u mxihe recaiga voitación. 
'So n niKiMa, según mmoros cont.ra-
pakiñcs, quo o] Gobierno dé a ú'ti-
b í ii < u cxrpfiioaci»mos''sobro1 í a pe-
Wáii de podares y el acuerdo de 
Mi u.'íing'lon y se dice que en últ-ano 
exlra:no Eirkunid cueuta con un im-
PQ,ntiarai!o cabio que ha recibido de 
te©va York. 
El viaje a París de Primo de Rivera. 
PARIS.—.(dJO lomps», ocupándose 
W ví-aje de Primo de Rivera a París , 
(tice que eabaiiido ¡no.xima la tormina-
(i • luis negoqiacdones íranco-os-
iUo'm soüm Marruecos esta visita 
tono un giTiam intorés político, a?í 
CCQIO el vi:a,je de loa Reyes de lEspa-
S»a Fttiiuioiia significará la gran coir-
tóitíiad do irelacioinies que existen 
wil̂ c los dos países. 
El puctllo francés ha rá a Priuno 
W íüvcf.fa una gnaita acogida, pues 
^ goaonail ha ex!|>resado siiemp r̂e sus 
«ttl'jini cu utas de amistad a Francia, 
«flttyeindo con su acción peiBomail en 
"̂ •vwt̂ v̂vvvwvvvvvwvvvvvvvvv̂ ^ ^ 
Para los e x á m e n e s de s e p - J 
la nesottiucdion de las dificutades que 
pra-L'nitíabiain las (le¿icada.» nogoicia-
cJaccKtí •rcja.tiva¡s''a Míni•ruceos. 
* * * . 
También «L'Echo de París» habla 
del viaje de Primo'de Rivera y 'dice 
que el ténnino de la colaboración 
írancoeapafltíla señalará el cámiho 
de la verdadera pacificación de Ma-
rruecos. 
-Pruno de Rivera—agrega—ha da-
do pTuehas desinteresadas de ser 
un leal amigo de P.rancia, y ésta 
no .olvidará que ei Directorio espa-
ñol acogió amigablcinonío la oferta 
hedía por el Gobierno francés para 
la colaboración. 
Después del importante papel que 
Primo de Rivera realiza en la p^dí-
C a s a C e b r í á n 
MUEBLES DE ESTII4) 
Director-proyectista: Isidoro Guinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
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tica interior de su país, espera 
«L'Eco» que ell buen sentido de los 
fraincosos Jes mantendrá pérfOctá-
meinto neutrales, no mezolándose pa-
ra nada én" Jas controversias interio-
res de España. 
No está complicado. 
PARIS.—El' sintlíeálista AJanarche, 
detoniklo ayer en esta capitail/no tie-
ne conipücación aJguna en el aten-
tado que se iprepaiv.Im contra lea 
Royos de España. 
Lo que quiere Mussoüní. 
PARIS.—•Diiccn de Relprado que 
Miuissolini qnir.ro óaiSfflr a una infan-
ta itaJiama con ol Roy Boris, de JÍua-
garia. 
La Corto de éste '^aís se ópónó a 
ello. 
A revoíiíción poi' día. 
LISBOA.—Sé ha i^iv^ducido un 
Diuevo movámienfo reveauiona-rio, di-
ri^id'O por eJ-gen eral Cardona, ex 
ministro ido Negocioa a qiiioa da 
Costa apartó del Gahineto. 
•Eil nuevo jefe ha arrojado dol Po-
der ail' genoraJ" Gómez da Cesta. 
• ••Bl-'CJoiiierh-o de Canlon'i cuenta 
<;on el apoyo de gran número de mi-
litaros. 
Parece que* el Ejercito ospera que 
Corata abandojio lia: Pmddeneia. 
Se nimorea que se cohistituirá un 
Comité iníe.crado por tros genera-
les y dos almirantes, que forinaran 
Gobierno con algunas personalida-
des civiles. 
coa gg.s 
Caleolador garantizado, 200 PESETAS 
L d e l B a r r i o y C . a 
Pida nuestro Catálogo general 
102*1, de 
Aríícülos de saneaff i ieoío 
J-eccionea de asignaturas del Bachi-
Jerato, Magisterio, Licenciatura en 
utras y preparatorio de DerechOjr 
l",r profesor de Segunda Enseñanza.; 
Razón en esta Administración. 
Una oia de ca'or. 
ÑAUEN.—Una ola de calor se ha 
dejiaido sanitir ieai Alemania central, 
haibiénidose iregisSitrado- hoy en Betr^n 
lia iteinipiematnaia ds? tireimita gradios a 
la sonilbra. En ol Oosüe y on el, iSar 
de la naición coíiün.úa.n la,s tcHiaaieit-
tas con llois daños conisigiuieuteis, so-
bre todo en las cosecíbas. 
Lo de Tacna y Arica. 
SANTIAGO DE CH^LIi—Atribúye-
e y 
usando el Jarabe Hipofosfitos Salud los efectos de la anemia 
no enervarán tus fuerzas. Desde hoy volverás a In vida porque 
reconstituir tu organismo recobrarás las cncrgijs y ft) .dc;-ii o 
jy, . • de vivir... 
^0 es ilusión mía. El médico lo ha prescrito después <v lífcbÜr ñ 
obtenido con el Jarabe de 
jn^ravülosos éxitos en todos les casos de desnutr ición, esc ró-
uiismo, inapetencia, desar regles de ia.naturaleza y detttós 
cfofenaas derivadas de la- debilidad. • 
Más. ¿o 35 sños Oe érdto creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Aviso • Rechace todo frasco qué no lleve en la etiqueta exlélíor 
I-ÜPOrOSFÍTOS SALUD en rojo. 
se exitjraomd.imiariia ianpartianicia a cíor-
tais gesllionois que se están llevaindo 
a cabo éntire las Cancillcirías db íos 
Esfbad'os Unidos, Pom y Chile, paira 
el aniregílo de la cuestión del Pacíñco. 
Píilrtece que íaC/tá dlacidiir sobre a1-
giuüjas cu,cisit.ioinios do detaále y que en 
genierall eil muevo afitó^flb coiiiciueíndá 
con el punto de vTifetia' nortóa-n lioricano. 
La crisis griega. 
ATENAS.—^Sc han reanudado las 
ccn'Vie¡nsacionios políiücas paira iesol-
wir lia oriisis mi'uisitoirial. Pan eco sor 
que el ^eñor Zaviitsaiuoís foirmiaii-á un 
Gobiorno dte conciiliíficíón iintegrado 
por diistintos eioailentos poMitico.s. 
Iinimadiaitaaniente dte "forma/JO el i nie-
vo GabSniotiG se piihljcaiiú el ostatuto' 
con^titecional y se convocaa'á q, elcc-
oiome© genciiialles. 
iEi3a coni,bi 11 ación ha sido, por lo 
gc-iweiral, favorabiiednente acogida.". 
* * » 
tAÜrENiAiS.-El geinOTall Pángalos ha 
oinfcningiaid'o olí iSfefidr Zavilsaaios de 
conistituiir niuiovo Gobi'Ci/no. 
Aumentan las importaciones de 
carbón. 
LONDRES.—La Cámara de los Lo-
ros ha aiprobado definiitivamonltio. ol 
prnoyiocito die 'lay ireat̂ aibiliociondo la j or-
inada de ocho horois en las minas. 
Divoraas fábiica!? "que liabían ce-
nnajjo snis pueirtais han vuelito a re-
anúdafr el trabajo y contratair nue-
vamionte a ooriitoniairas de Ô H IMUS, -n 
vfeltia dio que tiienion. el connibnstiiíblo 
naoeisario paira sus Laduisitaias. 
Boicoíajs al caraón destinado a 
Ingfaterra. 
BB.UiSEiLA13.—Los ' ireprosentantos 
de Jiais Untones de tn-adii?,;;̂ ! los de Bél-
gica, Hol'alnda, Giran Birotaña, Ale-' 
ta&mé. y Gbocoeslo'vaquki,, lian celc-
birado nna reunión en Uijreéocliít. 
I-Lii olla se acordó lanzair un Ihuna-. 
mimito a. toldos los obreíros die tirans-
porteis de sus' rospectlvois pafeie pi-
(liión,drrjos quie no 'miaaiipnloai éü car-
bón dcistinádo' a Img'atoira ini'eaiítras 
no qiuedib anroglado ea cohílicío mi-
nero de dicho país. 
El Ejército chino pierda siste mip 
hombres. 
I4)NDBBS.—^To'Iiogilaííain do Pokin 
al «Daily Mam» que las tropas do fos 
maniscales Cliang-So-'Lin y Wu-Pei 
Fu luui empro.udidó mía vigorosa 
ofonisiva co'nitna las fuerza;? dol lla-
mado ejéfrcMo nacional, cuyas pér-
did'as se elevan ya a 7.000 hombres. 
Un conde a'emán, a la cárcel. 
BÉBiLIN.—El conide Detoa von Fah-
lon, íntimo aan'ilgo dol principo, Eif-
toil 'Firiodirkli. soguindo hijo dol ex 
kaiiser, ba sido delon.ido pqí. la Po-
licía baitlinosa. 
Se le aouisa de atentados al pudor. 
Coino l a pol í tka se ha mezclado 
em el aisuinito, la do tene ión ha can-
&a4o g:iain samsaición on P/Jstdam. 
La Üfcaitac! religiosa en Portugal. 
LISBOA.—illoy so han publicado 
los-discTetos concediendo la poosonali-
cflaî  jurídica a las ¡g^suis y ia l i : 
boitaid de emiseñanza Tellg¡0!->a a las 
ci.;icuiCL.ais pnr.l.Loulla'ires. 
iJil primero conooide a las ig.osios 
podar para adquirir y adrúlimátfttur 
los bloaes, dedicados exc.lusiv^.n.oní^ 
aO c.u"to, comprendiéndose cii esta do-
riKiüuijnaición las iglesia?, s; ÍIUIUMÍ'IS 
y. iiesiidamcias de los ministros do ta 
Religión, así como laa h-uortas y las 
fijucae de los samlinarios. 
Embajadores destiíuidos, 
LISBOA.—El ministiro de Neg'-i->.s 
Exlimn-jioros lia presentado a la 
ma-.de Gómicis día ü^sia un d^cuoto 
d.i rdí-uy-ando a -AJÍO-ÚSO Coi-la _ de la 
poCiski^ncin oía la DaegauMón p [í -a-
guosa en la Sociedad do laa ¿S'aci-a-
MaiiiÉ<MB 
D i a r i o g r á f i c o d o I S L m a ñ a n a 
Seis $ QÉO Dágínas con i n t e r e s a n í e s íHlormaslofies de Sofías n a r í e s - N o l i t í a s locales F urov lnc ía lc s . 
l o e M e o i o R e l l i l l i s o J e M M M a r i ! » . Fmanciero, Deoorllvo, Hll i íar, de Sociedad, e i c é l e r a , e í c é í e r a 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
D ¡ : -residente en 
se suscribe a EL PUEBLO CANTABRO desde esta fecha hasta nuevo aviso. 
. de de 1926. 
(FIRMA) 
| RecórlesB y CBVÍOSB, en sobre ablerlo, (¡on sello do ¿os céolímos, a EL PUEBLO CAHTABBO.'&paríado 62.-SANTAJa)Ea 
Triioestfs. 6,00 pesetas 
PRECIOS DE SÜSCRIPGION... Sfimesíre.. 12,00 » Recmliolso por úíro posíaL 
ftáa 24,00 » 
Tibisi y ret'iránd^O Kis homeres do'ci:n-
bájívdoii'.'Tainibiwn han sido' desti'tuí-
dCB¡ los rcpirosc'iilaivíc:; de Portugal 
en k i a ^ i d ^ ta r i s , Hacinida y el Va-
iiecáno. 
Í La suerte de una inglesa. 
PÍAR1S.—El jefe do (la Policía es-
pecial do Ja red íérroviaria' ha tor-
niina-b. la clasiíicacióa de los ohje-
tos 'cntontrados 'entre los reatos del 
tren ro> iontemente descarrilado en 
Achcires. 
IniKi-e ellos han. .sido hallados 300 
libras esterlinas y 51.000 francos, que 
haa eido devueltos a la señorita Wil-
som, que viajah.a en el tren y 'qne 
tuvo h suerte de no recibir la me-
'nor .hcaada. 
Estragos del temporal en el Japón. 
\ TOKIO.—Con motivo^ del reblaa-
decimiénto do tórasj originado por 
los tüir.voralos, m IUMI prdducido nn-
medoejoa .aeci'4en.les,;.<-n 'tos. ono t é -
sullnton ocho mnc^lati y ^setenta he-, 
ridos. 
La s casas destruidas pasan de vein-
te ihifl. ,' 
•,• tfltt&f; drbido al reb/landoci-
onirnto de tiernas,, ha- •desca.rrilado 
un tren, resnltarkío heridos treinta 
viajeros. . .. .. ^ 
Un traiisiberiano aéreo. 
7>'](¡A._JConwnican de Moscú qiue 
<..! <-:;.r>iitáir alemán Bnnns,.«eerctafrio 
t-idc 'bv Scwdedad Intftrnacio-
nd ks fa Avia-oiún. Artica, ha exami-
nndo con varias sabios rusos su pro-
yecto de -servicio internacional cn-
{pe I niro-pa y Asia oiácntal, a través 
de la Siberia. 
í̂'V̂A'VVVVVVVVVVVVVV̂AAÂVVVVVVVVVVVVVŴ  
É l d í a e n B a r c e l o n a 
Los ladrones maltratan a una criada. 
BARCELONA, 9.—Blas Puerto.lás 
ha id.oniuTiciado que, en su ausencia, 
ponctTaron hoy ladiiTmcs en su domi-
c 11 i o. de l'a calle de iSan Raíacl y se 
.-iprí^naron de 250 iposeta^ que guar-
daba en un armario y de un Imito 
dc iTiira ¡poir vaior de linas 300 pese-
tas. 2 Cuando los lladroneis ;salían de 
la casa) fueren isorprcndido-s pofl* la 
<-i-i;ida.. Wfim Bcrrocall, a ,?ja que pro-
pinaron varaos .goípes, cayendo la 
muchacha m suelo sin conocimiento. 
Los ladrónos huyeipn. .dejando 
abandonadás las ropa.s. Elisá Betffó-
cai finé aupciliada par dos realqaiila-
éfóé que vivían en la misma casa. 
Afortunada.mente, no "teufré lesionen 
do, i^ipwtánt-áa. 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
Eral muñías lo dolían a Pechólo 
y dc|de ayer ni chilla ni a.Iborota. 
. tí;C|iramba, báen se nota 
qiulei)faílmo su dolor Licor dol Polo! 
en la calle más céntrica; de Reino-
s i acreditadísimo comercio de teji-
dos (por no poderle atender su 
dueño. 
Razón las tres B B B.—Relnnsa. 
ASMATICOS. BRONQUITl. 
COS, ENFI3EMAT0S0S 
cuando os habéis persuadido 
de que no podéis curar vues-
tro padecimiento con medi-
camentos, papeles, cigarrillo» 
y polvos au ti asmáticos, aun-
que obtengáis momentánea-
mente un alivio, pedid gra-
tuítamente los «Dictámcnet 
de autoridades médicas» re-
ferente a loa grandes éxito«, 
curativos de ía MASCAR!-, 
LLA ASPIRANTE H I P E R E -
MiCA del profesor docto? 
KUHN, de Berlín. 
VERKOS, INSTITUTO BIO-
LOGICO INTERNACIONAL 
San §8fea«V4n—Sección C-l, 
M A D R I D 
Día 9: 
, imiteicir. aeicie F,, -08,80^, y JO, 68,75; 
C, B y A, y § y H, 6 8 ^ 
Extoricir, painlida, 81.'T). 
Amaii'ii;wiib,:io 1920, saric D, 92,60; C, 
B y A, 92,70. 
W m 1917, 92,60. 
Tcisciros icininro, lüi/iO. 
Idem íeibineiro, 102,40. 
' Idoan atOTil, 102, ió. 
Idicni junio, 101,85. 
Mom noviambre, 102.20. 
iQédlullas Banico Hipotecario 4 por 
ICO, 90. 
Idem 5 por 100, 99.20. 
Uioan 6 por 100, 110. 
Accione»; 
IkiiUiOO 'de Espiaña, 620. 
Balnico H i 9paaio-Aaniarica.no, 153» 
Taíbacos, 198. 
lAzmoaircira (pirof-aronltes), 93.50. 
Iwc.n (cirdimiarias), 32,50. 
ACfcanute, 423,50. 
Obitgacionee. 
A r̂oaaiiticis, ipiriimara, 302,75. 
Ñu tios, pinaheila. 69,60. 
Aid 'Jiriialsi, primiera, 67. 
N* VA:Q, 6 por 100, 102,15. 
Tánigcir a Fez, 95,75. 
H;idirQO'.iéc.lirica Eapañola, 6 ipor 100. 
•• - - • 
• <:;d\i:ias aii'gentina.s, 2,61. 
Eiiianicos (Pairíis), 16,50. 




Baños calientes y duchas, 
de algas catnrales y fres-
c» s, (¡o liaración y tempera-
tura., según prescripción fa-
cultativa, de resultados cu-
r/Uivos y eficaces en 
REUMATT^MO, GOT^, 
A ímUTiSMO, OBESIDAD, 
'T í l A STO prOS nerviosos, 
etcétera. 
Temporada, desde r l JO de junio al 
«fó d»> s ep t i embre -BAÑOS D E CAS-
TAÑEDA. Ségunda pÍúya.~SÁRr 
DIMFRO (Sanfnnder). 
Enfermaría \j bnliqu'm de urgt n 'ia. 
Tímtioriioir (piairtútía), 68,95. 
AíñoiptimbKiQ 1!)20 (paitidia), 92,75. 
Mean 1917, 92,50. 
Exíe^ioir, 81,75. 
Acciones: 




Nú; lie, piriimicira, 69,50. 
'Ae/tnifiiais, ¡ppriniafia; 66,85. 
AoiiCiaini:ios, ipirimienia, 63,85. 
Fir-üinoos (Pairas), 16,60. 
Lihaas, 30,73. 
D/llairop. 6,31. 
Fzíanicos su:¡zc|?, 122,35. 
'Fnamco-s iK-Tigdis, 15. 
Liras, 22,30. 
B I L B A O 
Acciones 
BcitfcQ de Bilbao, 1.61-5. 
¡F'-i •-i-M i] (io.'Maüi.rd a Zaragoza 
y Alicainúo, 420. 
Fu hi:io:-M-n do Lia Robla, 472. 
I l i ' i i i , ; i ; , :,ri;oa Españoh!., ex oupón. 
a fGo\ 
' A t ó jkeiriaps de Vizcaya, 117 y 118. 
UlKai hl'etn. 1L8.50 fin .••.•••rrlortto. 
Pape Lema flB^a^la, 100. 
U n í R a - n ; mcina .F.sp afu d a, 170. 
Unión 'E^paño^a 'Explosivos, 492. 
O l i i i g z ü w m : 
Fíiarocart-íl ÍM Norte de (España, 
pnianicúia, 70,10. , 
Idem dol do .Aol.urias, Galic'a y 
León, ^prime/na, 60.60. 
K'J l nd'.uxíiaica' Il.-óriea, 6 por 100, 
f921; 88. 
SANTANDER 
Interior 4 por 100, a G8,90 y 68,75 
por 101); preetas 64.700. 
Amw.r.-t-iza.ble 1920, a 92,90 •por 100; 
pe^eía:> 3.500. 
Tesoros febroro, a 101,90 i>or 100; 
po-etas 5.000. 
Ídem alr.ril, a 102,15 por 100; pe-
setas e.ooo. 
Ce Jalas 5 por 100, a 98,30 por 100; 
pcfsetas 0.000. 
sin m m ñ m t los 
Ailieantes H, a 96,55 por 100; pe-
setas 5.000. 
Navail 6 por' 100 (bonos) 1923, 1921 
y 1916, a 97,65 $or 100 ; pesetas 25.000. 
Limáis 6 por 100, ia 100 por 100; 
píese tas 17.500. 
Trasatlánticas 5,,50, a 93,50 i>or 
100; pesetas 4.000. 
Vdesges 6 por 100, a 92 por 100 ; 
piesetas 16.000. 
1 las modislas j pnMieo « i p n c r s l . 
Plisados bordados a máquina. Esta 
Casa es la que más rápidamente hace \ 
los encargos. 
B E C E D O . 7 , 3-0 
V̂VVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX'VVVVV 
Presentación—(Síe inuegia al a.r.t;llo-
ro josé Gómez Jiménez, pertenecien-
te a l regiankato de Plaza y Poerleií'in, 
núanaro 3, se presente en; ol Negocia-
do de iReempOlazos del Exomo. A^én-
tamíeaito paira conmifliióanlo uai asiujito 
qne le ilnltldnesa. 
Música.—^Pirograma de las obras 
que ojeauitará hoy la Banda muni-
cipal, ideado las ocho y media, on 
el Paseo de Pereda: 
PRIlMiEBA PARTE ü -
k 
«Banda qne pasa», paso-dohle; 
Franico. 
<'.Philiemon et Banois», enitreacto y 
danza; Gounod. 
- .«iBl califa de Baigdad», ohertuira; 
Boldien. 
SEGUNDA PARTE 
<ciJa caáefcieiiia», giaivoita; Alonso. 
<(I,a yranijora de 'An îós», ílanitasí.i; 
Rosifllo/' 
«Builloríais y zaipateado»; Alonso. 
La Caridad de Santander.—El mo-
vimiento del Asilo en el día de ayer 
fué el ságtuientc: 
Comidáis dtetiritonídais, 773. 
Estancias oauisadas por transeún-
tes, 27. 
lEinviadoe con billoto por feinroca-
nniil a sus reapeotivos puntos, }. 
Asilados exisrtiontes -en el lEstable-
cimiiiianito, 162. 
B i n e ® d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857 
y 
Establecida en el año 1871 
Capital: 10.000.000 de pesetas. 
Desembolsado': 2.500.0fl0 pesetati 
Reservas: 5.050.000 pesetas. 
SUCURSALES 
Ampuero, Astillero, Comillas, Espi-
nosa de los Monteros, Lanestosa, La-
redo, Osorno, Panes, Pote» Reinosá, 
3 a ñ a , San Vicente de la Barque-
ra, Sarón y Solares. 
Filial: BANCO D E TORRELA VE-
GA, Torrelavega, con Sucursaiea en 
Cabezón de la Sal y Molledo. 
Realiza toda ciase de operacsonei 
de Banca. 
CAJA D E AHORROS: Disponible * 
la vista, 3' por 100 anual, sin limitan 
ción de cantidad, acumulándose loa # 
interesea semestralmente, en fin d« 
junio y dáciembre de cada afío. 
DEPOSITO DE VALORES 
libres de derechos de custodia, 
aujetos a devolución sin previo aviso 
a comprobación por los interesadoa 
durante las horas de Caja, mediante 
IK. brCMotaciÓii de los reszuardo». 
.A/\VVVVVVXVVVV\/\VlV'AVVAAAAAAAâ VVaVVV'V\VV\i 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 46 , 
i í o j a Glsrele y R i o j a finio 
Earcíusfunmenfe de nuestros viñedos. 
E ClCDDA Calle del Monte, núm. 4 . O i L n r m Teléfono 307. 
E L PUEBLO CANTABRO 10 DE JULIO DE 
F á b r i i c Q d e a r c a s / { / a m S / y a / h e s & f g M ssumuiíiin \nw 
RUIZ GOMEZ 
Y COMPAÑIA 
Las mejores harinas de maíz por su finura y caüdad 
F o t ó g r a f o 
PALACIO DEL CLUB DE 1ÍKGATAS - SANTANDER 
l Primeru casa en ampliaciones y postales. 
Representante: JOSE MARIA BARBOSA.—Cisneros, 7, segun-
do, v San Francisco. 1. tercero.—SANTANDER. 
de Oarranza ( M A ) 
Equidistante de Bilbao y Santander. 
i p a s U m M ¡ ikalioas radidaeíi ías 
VERDADERAMENTE ESPECIFICAS 
DEL I A R T R I T I S M O 
ELIECTROTERAPTA 
COMPLEMENTARIA 
Especializado para la curación: 
, Del leumatismo articular, muscu-
lar, agudo y crónico. 
Del art.ritismo con neuralgias, 
ciática, lumbagos, aTenillas y ori-
nas muy urática» y con catarros 
bronquiales. 
De la obesidad, gota y dispepsias. 
De las flebitis y varices consecu 
.tivas. 
Agua corriente en las habitaciones 
y ascensor para transportar a loa 
enfermos desde el bafto a la cama. 
TEMPORADA OFICIAL 
15 DE JUNIO A 15 D E O C T U B R E 
Para datos: 
a Adminstrador de} Balneario. 
BATÜ1RIAS:DB ACÜ"MULADOESg 
W 1 L L A R D 
nara automóviles y radio 
Aparatos de Radio-íelefonfa 
A T W A T E R K E N T 
ACCESORIOS D E HADIO 
A G E N T E EXCLUSIVO 
Paseo de Pereda, número 21 
(por Calderon)-SAiVrAM)£Í? 
R O Y A L T Y 
Gran Hote! Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E 2 
Máquina americana OMEGA, pa-
ra la producción del café Exprés». 
Mariscos variados. Servicio elegante 
y moderno para bodas y banquetes, 
etcétera. > 
iP&tó d''I díá': \'-.¡-;i,u-vj¡:t C-odiiíf. 
SUEVO preparado compuesto de esencia da aaás„ Sw&= V 
(Ütuyc con gran «entaja al bicarbonato se fcedos asm 
«sos.—Caja 0,50 pt3c Sicarbooato de mm 
G 
71 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTA^TuS»®^ 
Hosis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad geaeralld 
P- r • » i é •« 3» S © p e s e t f i f i á 
D e p ó s i t o ! ! D o c t o r J B e n e d i e t e o í * l ! t T j v 
» • venta «n las itrlaolpAesa Urmaslac dU Esjjaflwi 
"te •uUBdws B, PEBEZ DEL MOUHOj-Fiaafi «e tea f^f^-ff 
(Ksjo de Jc rge Mowincke l ) 
Ui ica Casa de Coloniales en la pro-
incía que se dedica exclusivamente a 
Ja importación directa de bacalao 
de todas procedencias. 
'OfícinaG: Velssco, I1.-Te!éf. 471 
ROCÍ iERT SCÍÍNEIDEK, 
en perfécto estado, limousin, 
a todo lujo FIAT 501: AMIL-
CATÍ, tipo canoa, clos asien-
tos. 
Todo en pérfocto estado y 
a toda prueba. 
Genera! Espartero, eficina núm. 5 
G a r a j e C e n t r a l - T e l . 8-13 
NUEVOS MODELOS 
Fotografía J ULNA Y 
Nuevos Modelos-Piezas de 
recambio 
General Espartero oficma 
ndmero 5--GAHAJE CEN-
TRAL--Telérono8-lo 
o ( í m o n t a , 
q u e r e c o m o , 
s i n o í o e f u e r e 
d í q i Q r ' Q * 
LINEA A CUBA Y MEJICO 
PROXIMAS SALIDAS D E SANTANDER 
E l vapor ALFONSO X I I I saJdrá el 17 de julio. 
Id. CRISTOBAL COLON saldrá el 8 de agosto. 
Id. ALFONSO X I I I saldrá el 30 de agosto. 
Id. CRISTOBAL COLON saldrá el 21 septiembre. 
Id. ALFONSO X I I I saldrá el 13 de octubre. 
Id. CRISTOBAL COLON saldrá el 4 de noviembre. 
Id. ALFONSO X I I I saldrá el 26 de noviembre. 
Id. CRISTOBAL COLON saldrá el 18 de diciembre, 
admitiendo pasajeros, de todas clases y carga con destino 
a HABANA, VERACIUJZ y TAMPICO. 
Estos buques disponen de camarotes dó cuatro literas 
y comedores para emigrantes. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria 
(incluido impuestos) 
Para Habana.. Pesetas 649-50 
Para Veracruz » 592-75 
Para Tampico .- > 692-75 
Para más infonnei y oondicionee. dirigirse a IUS fegeni«V 
«a SANTANDER, SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ 
Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, M.—Teléfono «a.—Di-
reccióa t«legráñc» j[ frílefóaica: Q E L P E E O , 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a K . 
(CoEsamido por las Compañías de loa íerrocarrilas i ü 
Ñorta d« Eáp&ña, de M€siina del Campo a Zamor* 
j Orense a Vigo, de Salamanca a la í ron tara por= 
tnguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina ds guerra y Arsenales del EstadOj 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na^ 
•egación, nacionales y extranjeras. Declarados 8Íl= 
(üilares al Cardifí por el Almirantazgo portugoéf, , 
Carbocos de vapores.—Menudos para ft-aguas.—Aglo-
zna-.a'ios.—IPa-a centros m-atalúrglcoa y doméstico!. 
aKAGANSE P E D I D O S A L A S O C 1 E D A B 
H U L L E R A E S P A Ñ O L As — B A R C E L O I f A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRIDp 
¿Í)S Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—SAN^ 
TANDER. señor Hijo de Ángel Pérez y Compa° 
fía.—GI1ÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
Mullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral, 4 
Para otroa informes y precios a las oficinas da la 
m C I J S & A J D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
d i g i e r o r T t a í t A 
s e l e o j f u d a c o n t u t o 
* Venta r n f a r m a ñ a s 
d i a n a p o r l a e x i s t e f l e i 
d e b e " ü s í c d e q u i l i b r é 
s u s n e r v i o s , f o r i a i ece r 
r o d o s t i e i c i a m s n u 
y p a r a e i l o t o t n ^ t 
D é p o s l t & n o 
E . P E R E Z D E i r i O U N o 
B i c i c l e t a s a p l a z o s 
FAVOR y LAPIZE san las mejores 
y están íianinlj/ndas. Accesorios de 
todas das^s.. UNICO táüer dé repa-
raciones. PRECIOS MAS BARATOS 
QUE NADIE. No coî ipr î: Sin con-
sultamos precios. ]VIoÍ03 «INDIAhi» 
y «FAVOR» 
Casa- Ruiz.—Arcos de Dóriga, n.0 5. 
J A R A B E O E H Í G 0 S 
(COMONTE) 
Curación racional del 
E X T R E Ñ W 5 E N T 0 | 
L A X A N T E SUAVE 
sin FF.NOLFTALEtNAnM 
principio alguno irritaníe. 




Sí, hijo mío, sí. Gomo a tu h'ermanito, cuando lo necesites, te 
purgaré con los deliciosos 
ROMBOS LAXANTES 
Caja, 2 pesetas. 
Cajíta de ensayo, 30 céntknoi. 
En farmacias y drofluaríai. 
firan des Yapores correos W d m i 
i E E V I C I O RAPIDO DB PASAJEROS CADA VEINTfl 
DIAS D E S D E SANTANDER A HABANA, VERACÜUa, 
gÁMPIÜO. Y NUEVA ORLEANg 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER 
gPAARNDAM 




Í E E N D A l i 
» 28 e julio, 
i» 6 de septiembr*, 
t 19 d teptienabJM* 
i 20 de octubre, 
E 10 d» noviembrt* 
í 80 noviembre (visje éx-
traorddnario), 
!» 29 de noviembre,: 
J» ta ele diciembre 
I 1S da enero de Ii97. 
K 81 de enero I a 
B 93 d febrero 
>. 16 de marzo 
II '4 de abril 2 




I L E E R D A M 
y SPAARNDAM 
1 MAASDAM 
ADMITIENDO CARGA T PASAJERO^ DU OAMAKA 
Y íTERGEBA C L A S E 
PREC30S EN CAMARA MUY ECONOMICOS 
Habana r.. peiet&fl I I M I 
P í « « M W í 
Sfuer» Orlfcaju , 1 » ; ^ . » p lV i ,m 
Rü Siios precio* iwtáa iaclaídoa todos los impuettof, m#-
nos a Nueva Orleani, qu« son ocho dollar* má». 
fAMBIEN E X P I D E ESTA AGENCIA B I L L E T E S DB 
IDA Y V U E L T A CON ÜN IMPORTANTE DESCUENTO 
Estoi yapores son completamente nuevos, estando dotadoa 
de todos loe adeJantoa modernos, siendo su tonelaje d« 
17.000 toneladas cada uno. En primera cl&se los camarotes 
son de una y dos literas. En T E R C E R A CLASIS, los cama-
l-otes son de DOS, CUATRO y SEIS L I T E R A S . E l pasaje 
de TERCERA C L A S E dispone, además, de magníñeos CO-
MEDORES, EUMADOHES, BAÑOS, DUCHAS y de maf-
jsfácasbiblioteca, con obras de loe mejores autores. E l par-
sonal a su servicio és todo español. 
3# recomienda a loa cefiorei pasajeros aue s« Jjreacnfcaaí 
• a esta Agencia con cuatro días de anteladón, para trar 
mitar la .documentación de embarque y recoger sus billet«¿« 
¡Para toai claae de informes, dirigirse a su agente en San-
tander v Qiión, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, S, 
ptal.—Apíurtado de Correos, nüm. M.—TELEGRAMAS s 
ÍEELEFONEMA8, FRANGAROIA.—SANTANDER. 
n o s u r r 
POR LAS COMPAÑIAS 
rtfiliilllll i i l f f l í l l É l S e 
DE HAMBURGO 
DE BREMEN 
Cad» semana Taaldrá-de los pnertos de Hambnreo, 
Eo tterdam para, los del Norte de España, Portugal, bur a® p;rs 
ña y Marruecos, tm-vapor, admitiendo toda clase de carga h 
liambur^o, Bremon y xiotterdam. . . f/, ¿{fecto 
También admite toda'clase de cargo con conocimiento B" 
Í ara los puerfcca del Báltico, Inglaterra, América, etc. 
Para más informes dirigirse a sus c ^nsignatarios 




GANDARA, 3 .— T E L E F 0 NO 
Como purgantes, no tiene riv aL 
Caja, 2 pesetas. 
.Cajitg; de ensayo, 30 cénlünoa.: 
En Farmaciai y Drogycrlaij 
La Casa mejor 
surtida en el 
ramo, 
üiíimos modelos 
en nuevos coló; es a preciós sin competenc^ 
O c a S l Ó ñ * COn S f a l ^ ^ l i q u i t l a n : 
s e o 
rebajas, se l ' m ú z 
pares calzado, en varios modeJ0?jgara 
señora, caballero y niños, deso 
TRES a DIEZ pesetas par. 





m a s 
macas; 
S O 
D e v & n S a e n t o d a 
de EÍP1" 
P A R A ü A H A B A N A 
11 de JULTO, vapor ORÓPESA.; 
25 de JULIO, vapor OROYA. 
3. de AGOSTO, vapor ORI ANA. 
22 ¡ie A C O S T O , vapor O R C O M A . 
ñ S K P T I E M F . l í K , vapor O R T E G A 
19 S F . P T U ' . M R I Ü : , vapor O R T T A . 
24 de O C T O R R E . capor O R O Y A , 
¿finiendo efa CANAL DE PANAMA a Crirtó-
t*l (Colói--). iialbu» (Panamá), Oailao. fiaolicn-
lo, Arica, Iqmq»!e, Antofagasta, Valparaíso y 
otroe puerto* de Perú y Chile. ADMEfEN PA-
IAJEEOS DE 1.*, 8.» y 3.» CLASE Y CARGA. 











Pasajero» de cámara.—Par* eérvicio &« Uf% 
««pSufiolei esto* buques Devan camarero* y coci-
nero 3 españolea encargado» de hacer platas 8 
•iti lo del paíe. 
Se hacen rébajáí a familias, ticmdofoi,, 
omps-fiías d« teatros» etc., y en billetes d« iési 
y vuelta. 
PasajcrCí da ter-ceí'a clase—Boa alojado» 
lúüiétácoa y ventilados camarote» de dos, euvf 
tro, seis y ocho literas (estos últinioa, reserva-
dos para familias numerosas), y l«,e coaiidaa, da 
variado mentí, BOU servidas por tv*aiar«roi e» 
amplios comedores y condimentadas por cocine-
ro» cspafioles. Disponen de bafío, salón da la-' 
mar, .etc., y espaciosa eiibiert» de paseo* 
Precio de pasaje—Para püerto» de Pwaa-
mi5 Perú, Obiíe y Áinério» Ceatra.1, ftóiídtlÉM 
AíSENTES EN 8ANTANDCR 
H I J O S B E B S S T E S H E G H É i 
PASEO DE PEREDA, náaa. 1. >—Teléíona 
TelesjTMnai 1 *elefonemaa: BABT1EKEGHBA, 
Sftüb ée San jf^sf, sstküt § 
SO 
MOgMes « o s : z m n 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JÜAN D E H E R R E R A . 2 
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H 
U R G - L I N I E 
M ^ Í Í J O ofc V A P O R E S CORREOS ALEMANES O E Í»ANT Ant 
Pábricc de íaflar, bisefor 
i/ resfGurar toda cíase de 
üfíás, espejos de las for-
j a s y medidas' que se d& 
s83. Cuadros grabados y 
noiduras del país y 8a-
tranjeras* 
PiA^O magraficQi lodo el cla-
vijero do bi'DiK-'e, 01101x1 as oru-
aadias, venido en 806 pesetas, 
o lif) cia:n*iio par muebles u 
<;,1iroa ÓÍjjá^S, «ÍOI M'CQ. >lQ 
Nb¿», Muelle, 20 (esquina a 
Cíilderóni), 
PAPEL BLANCO para envol-
ver a CINCO PESETAS loa diez 
kilos, se vende en este perió-
dico. 
Comidas económicas. Langos-
ta iodos los días. 
A R C I L L E R O . NÚM- 23 
Entonces- no. ha usado el 
único remedio infalible 
C C a l i i c i d a V é l e z ) 
que • los quita imdicalmente 
en tres días, y solo cuesta 
1r20 pesetas frasco. 
SSHQRIÜÍ, DE EGDKaSUEZ 
infernas, medio pensionistas ex-
emas. M A R T I L L O , 5 U sucursal 
S A R D I N E R O 
TODOS LOS 
HAY INCENDIOS. 
Mañana puede tocarlo áVd. 
y hombre pfecavido vale oor diez. Uno ó varioB extintores >Mis8UTi« son la 
mejor protección contra 
fuego. Pida hoy mtómo 
ÍJ un catálogo ho. 6 á g' 
Apartado í 85, EliibáO 
CBDXIMASJSALIDAS DEL PUERTO DE 8ANTANDÍB 
iEl 14 de teptiemSr« I I fTOLEDQ, 
El 14 d« octubra I a POLSATIJt 
m 4 de diciembra I l E O I i l D a 
ílmlfieaSo cargtí 
PRECI 
pasajeroi de l . ' T !.• claae. 9* económica | •«• 
S DEL PASAJEEN TERCENA CLASE 
UiíS Habana': pesetas 685, más 14,50 de impue«to«. Total, pesetas ftiB,ll.—CaXi E a ^ 
«S* y Tampico' peseta» 575, más 7,75 de impuestos. Total, peseta» 681,76. 
•Esto» vapores están conatruído» con todos lo» adelanto» moderno» y »on da Sofe«a it>*«» 
gjíoa por ef esmerado trato que en ello» reciben loa pasajarpl ÉA total ]M aataiorfaSl* 
wa.Ta» médicos^ eamar«roa y cocinero» .espalolaii 






do con el má-
ximo de coafori y economía 
usando 
é 
La inedia suela chic, ingle-
so, indespegablc y de larga 
duración. 
Pida usted prospecto nú-
mero 29 al 
CONCBSIONABIOi 
S. 5CPRIGUE2 PRISTO 
SANTANDER ^ • 
^ tH lUOcon C:~ lotAcm 
CÉTi' lo único que se tienen 
los ¡ m m y rmiátóes- bJ-jllantes. 
bouiMos y saiéanpre como nue-
vos, es. con 
«EL R E L A M P A G O » 
Proel nieto sin. igiual, de re-
conociilo mérito y fama inun-
di;il. 
iCoflores NOGAiUA CAOBA. 
LIMONCILI/J y sin colar, 
üe-'vémitia en Sarn tander: en 
las diroguiaríajs de Púrez del 
MolitiiO'; A{tií%ft0 Leal, Atan-a-
zaniais, 10; A. Hanñazábuil, Ve-
lasco, 13, y en las demás bue-
iiias diroígnorías y bazares. 
Deposito gmeral: P. MOllE-
NO, Mayen-, 35, Madi-id. 
RELOJERIA. -< Julián 
Juan. Objeto» para regalo. B«-
lojeB de toda» clases.—22, San 
Francisco, 22.—Santander 
UAi. VIVA, permanem« asa 
h«5?Jioa coíitinuop, sistema t$ü-
« e m * CANTERA NUEVA DE 
S S í L E R I Á EN ESOOBIDO 
MEtó&aqueos para afirmadon 
Qnild para hormigón armádo 5 
•jtisjiílo lavado para jardines y 
paseos.—Pídaae a José de Bil 
bao. oficina ea OikmsrsfO; TaW 
'onó IB-»* 
PLATERIA. Julián San Ju&a. 
Objeto» pana regalo. Reloj*» 
de toda® clase». 22, Sart Frars-
^¡«co. 22. Santander. 
VENDO-ALQUILO piso R.eáTia. 
Victoirin, capaz seis camas, 
vistas hoiiía.—Infocma ba.r 
(cCenitiral».—Somoírrostro, 2. 
PERRO D E CAZA pachón, pe-
lo canela, iiajio; tnaíyó corto el o; 
se ha extraviado por descouo 
cor la copital. Se agradecerá 
oirtiréigíucn a F. Gallo, en la 
drogniieiriia de Pérez del Moli-
no, o avisen pa/radero. 
¿«o TIENE U D . GALLINAS? 
Lo mojcir piaría -cuirar -las en-
1V'-J iii¡r-d;i(les y petór nitiého, es 
Aviolina Rojo, 1,50 firaséQ: pre-
üü.iailo Baifcetoom. Faruiiacias 
y djroig|ícrj/3is.—SanitandeiV: P. 
Molino y Villiatrtanjea..-—.Se ven-
é é muohí.s.uno. 
Dp. (v«ri;!ft«t-J.Jífcbc«*'aitoií,tó: Re-
vengia de Campos (PaiLené/iia). 
TRASPASO urge de salón lim-
pia] iotas, buena paaroquia y 
mtly acmlitódo. Obispo Pla-
za. Esguina Méiídez-Núñéz. 
..t. .r ' • 
VENDESE caisut ele ca-mpo, 
ginande, con luz, timbres, 
agba. Baño, jiaretín y huerta 
con Imt mosas frutas, próxima 
Sanitaneler, a tres mfnlifós do 
tranvíia y enrooai'i i l . Parte 
siít-\'e pama industria.—trifoif-
mará José Deni'ÍO; AvenMíi de 
Alfonso XIII.—(Estanco. 
LECCIONES paTticulares de 
Bachillerato, por Licenciado, «d 
Ciencias. 
Heanán-Cortés, 5, tercero.̂  
SOMBREROS de todas dase?. 
Se limpüian y laim êgtan 
De paja, de cahiallero: limpie-
za, 1,50 pesetejs. 
ISABEL LA CATOLICA, 6 
LOCAL para taller mecánico 
y ganaje, se necesita, en sitio 
céntrico. Dirigirse a San Fran-
cisco, 33. 
ROYHL 
C H A '3 
SE ALQUILA píxp tem'p<mnia 
un hotel pefroa de Santander, 
con gran hueintia cercada sobre 
sí y con gana je. Informinrán 
en ía Aeliniinsiira.cl'ín. 
S E A L Q U I L A poca íaiuilkl, pi-
so tod'o conTexrt, mocteno, sol 
lodo el día,- instaitarIones «le 
a.gua. i r ía y caliento, Uiz, tim-
üneis y gas, cmiu-to ele IA.'UIO; nén-
tá 'módica.—Ptirines, 5. 
P I A N O se vende en buen uso. 
Infarmes: Pueirta la Sienra, 4, 
lercero, dei'eK?;ha. 
Maejuinaria y útiles para im--
prentas, encuademaciones, U 
fcografíaa, fábricas de cajsta. 
bolsas. 
GRAFICAS LAPITZ 
San Sebastián.—Prim,; Sí. 
Madrid.—-San Mateo, 26 
Se iiepile miisl misa 
Este n i ñ e r o consto de e i o En c u r t o piona: I n t e r e s » ! t. 
i o n n o c í á n de lo m \ m i 
LitPratura m o n t a ñ e s a . 
U n a r t i c u l i s t a q u e t i e n e m a ~ 
Racien temente >h.eimosi ikído im ar-
tículo coi cJ iqiuici, en breves Jíneas, 
se da cuemfca dio Jas esoritores que 
aotuialmente se ocupan die la ditera-, 
tura ccistumbnista moaitañesa. 
. Eil airticuJistia, que a juzgar por la 
escasa •erudición que de esta mate-
ida póoée, deimicistra no segoiir dete-
mda y atentamente el desarrollo de 
niuest-ra Jitea-atoira regional, tiene 
equívooofi y .oimsiomies que es menes-
ter aiularar, aranq.ue nadia más sea 
mtítSi «aiíiiisfacción de los preteridos, 
•rl trabajo a que aludimois: que 
ji&ís yüfeaeioittéa pa.ra que no se en-
fvírn o se quiebren necesitan de es-
l'niK'd y de aiüento, de ¡alabanzas y 
<' - -ríisfaaciones. 
Si a un escritor incipiente se le 
<V ' nc en au jomada con una críti-
ca i('oopiadada, con un comentario 
crudo o con, una omisión laonentabie 
cinndo cree siiniceriamente no mere-
m^la,. derrumbaíremos, desde aquel 
ppnto y hiera, m s más dulces ilusio-
a í a . Unos, ilos menos, enriquecidos 
ce a da fortaJcza espiritual, arma po-
é&seytx ina.ra venceir en 'Jas (batallas 
de Ja viida., menosprecian la crítica, 
itil enmentario o la omisión f ocnti-
múcia éá marí li a icomo si en vez de 
(nnr.ui'as hubieran recibido enco-
.mir. !. Ot.ros, los más, huérfanas de 
nsta ffarbaJeza y de esa despreocupa-
rii'ini, acogen la desfavorable crítica 
ron honda aniargura, creyéndose in-
íininaces, fracasadas y vencidos, sin 
íi::i'z.nis pa^a proseguir la lucha. 
j Quántos ¿ngenias se han maJo-
graidio—ha dicho un famoso poteita— 
h îr enicant.̂ ar en eil novicáado de la 
.literatura las crueles hostilidades de 
la niaildad y de 'la envidia! 
Pana evitar estos pecados, ed que, 
oo<mo el a-rtaoullista a que nos referi-
TIU :-. p.retenda hacer un estudio do 
Jor, vaJo-res literarios de una provin-
eiíji, tiene el deber de desposeerse de 
toda casta de prejuiciers, ser sincero 
en ¡Tala apreciaciones, honrado en loa 
juicáas, justo en Jas calificativas y, 
GofaM todo, retorcer a Ja envidia, 
i V. ra ncmlarla, vencerla y tener co-
mo orientación la nobleza y la bue-
na fe. 
E l que no pasea estas últimas cuar 
Edades medrado eistá si pretende 
adqoxirír pi-estigios y admiraciones 
cari su 'labor de crítica, siempre ne-
gativa.. 
E l artículo, que ha inspirado estas 
líneas tiene para nosatros frases que 
•«.gradlecemos muy de veras; pero es-
to no ficn^ide qwisi salgamos al paso 
de sus [yerras, dejando que la ver-
dad panga remedio al mal y dé a ca-
da uno flo que, en buena ley, le per-
tenece. 
Diice el articulista que Delfín Fer-
juindez y González, el notable cos-
lnmibirista, no ha escrito más que 
«Sones de mi valle», colección do 
Ci?oeina3 montañesas, de relativo mé-
rito. 
vamos a discutir si «Sones de 
má vaMe» tiene o nô  tiene mérito ¡ 
pero sí queremos desmentir la afir-
mación, tan ^atrevida como desdicha-
da, de qüe el escritor cabuémigo no 
tiene más obras que la citada. 
Entre lia atondante producción de 
Fernándisiz y González destaca la :n-
tereisiantc novela «En el ríñón.de la 
Afrintaña», pictórica de bellezas lits-
mtiare y psicológicas. 
Dem Manuel Hoyos, aquel queridí-
ciino amigo nuestrh, al que quereanos 
rendir un recuerdo de cariño , y de 
/yJimiiraí.ióu en pago 'a sus bondades, 
f i sus coni^eijos y a sus exquií-ñtas 
SéíetnbioitteB en días de pesadumbres 
y de desamparas, que han deiado 
huellas en nuestro espíritu, nos decía 
que «En el ríñón de la Montaña» era 
una ciHra que podía servir como mo-
flido de coi?itumbrismo montañés por 
Ja hiqueza de las modismos y por i-u 
ennundiia. 
. Eito lo afirmaba el que, pese a su 
excesiva madicaiia, la considerába-
mos retJtap el inéa erudito, como el 
.mris inteligente en estas menerteres. 
No hace mucho tiempo se ha pu-
liMcado una novela montañesa, que 
omito eni su lestudio (;t) ¡eil tantas ve-
0C19 aludido articulista que firma con 
las imciales R. G. N. 
Nos referimos a «Neluca», de don 
Marnel G. Villegas. 
S5*itía not.able obra, genuinamente 
míatañcoa, en cada capítulo"—como 
diice muy bien don José María d!3 
C/rréo—se injerta algún vestigio tra-
diicinnci1, copla, conseja, superfti-
<ñón. (c-f iimbre o fiesta, que con-
vi-i-Vm ni Pibav» 'en un importante de-
pó'.'to folk-lórico. 
«N(ci!uea> es, a nuestro juicio, la 
mejor novow montañesa oue se ha 
escrito bu esifcog últinios aüos; y ^ug 
aún( no es Jo 'bastante conocida por 
eullpai de qaiieneisi, ito sabemos si p e 
abulia, no han movido sus plumas 
para táecámos de sais bellezas y de 
su onontañesismo ejemplar. 
Don Manuel G. Villegas ha desti-
nado el producto, de la venta de su 
pireeic"3>a nov^Ta ia la «u-eeiipción pa-
ra. Jas olcms d'el nuevo Hospital. 
Aparte de i1os méritos indudabiles 
de la- interesante obra, que son mu-
chos y maiy valiosos, 'él propósito 
pJajusdble die'l culto escritor, es lo su-
ficaeaite para que los amantes de la 
literatura cántabra y de la caridad 
puedan dcilcitarse y hac-r al mismo 
tiempo una. buena obra. 
l Y ané driremos de las obras del 
notabilísimo novelista don Alfredo 
de ?.a Garma Eaquiola, que tampoco 
cita E . G. N. 1 
E?tos olvidos, francamente, son in-
toleiciaible& Es lo mismo que si a un 
escritor que hiciera una historia de 
Ja Liitaralara es^añoila se ¡e olvida-
ran en î1 .fnnteira ol Arái preste de 
Hita o el Ma.rquéi de Santillana, 
ponigiamos por ejemi.i'io. 
Si el arí¿enlista quiere docrmen-
tarsis en estas cuestiones de litera-
tura costumbrista montañesa, te re-
comicndamos fa ilectura. de 'un ipjfcrre-
santísiimo trabajo publicado en «La 
Montaña», de la. Habana, por el no-
val escritor Manuel de Val1, que rin 
las faniarronadas ni pretensiones de 
R. Q, N. ha puesta en su bello ar-




M U S I C A Y 
T E A T R O S 
«Los muertos», de Florencio 
Sánchez. 
rnisistimos. E s una lástima que el 
público no concurra al Teatro Pere-
da liara aplaudir a la notaW.e com-
pañía argentina Rivera-de Rosas. 
Aquí se íla el caso típico de que no 
va ila'•gente ni teatro poique sí. No 
tiene en su rescargo leí que la com-
pañía no (le ¡guste ipor la sencilla ra-
zón de que no la. ha| visto. ¿Es que 
hace demasiado calor? j E s que per-
judica al espectácuilo el iadelanto en 
la hora, por la tardío, y ol retraso de 
la hora per Da noche i 
En esto de los espectácullos todos 
los empresarios están pez. Cuando 
creen 'que el inegocio está claro no 
puedi2' estar más obscuro, y vicever-
sa. En Bilbao, a.plaudimoa a esta 
misma compañía el domingo último, 
con. jol teatro lleno, afirmándonos el 
señor Villamil, empresario de los 
Campos, que los argentinos Je ha-
bían proporcionado uno de los me-
jores negocios de la temporada. 
I líinibonces, por qué no va ia gen-
te aquí? Y a decimos que estas cues-
tiones de espectáculos son extraor-
dinariamente confusas y complica-
das. 
Pero no divaguemos, como decían 
nuestros clásicos novelistas por en-
tregas, y vayamos al grano. 
Sin duda para mostrársenos en 
otro aspecto de sus muchas facetas 
artísticas, el señor de Rosas ifíigiÓ 
la (obra estrenada, anoche y de la 
que es a/utor el notable escritor ar-
gentino Florencio Sánchez. «Los 
muertos» es un draml del alcohol, 
un poco crudo en el primer acto, 
•lento y monótono en el segundo y 
fuerte y diesaigradable en el tercero. 
E ! autor ha pintado unos tipes re-
pulisivcs que existen en todas par-
tes, pero sin cuya presencia 03 vivo 
bastante bien. Pot eso) rl tenr-his 
cerca, aunquo sea. sobre las tabls'í 
de un escenario., el1 buen gi;í.-t:) n-ro-
teísta y la otra se hace un taaio re-
pugnante. Advntrvno:', que «ata re-v 
pugaifancia no nace de Ja presencia 
L a fiesta de los toros, 
A l N i ñ o d e l a P a l m a l e s u e l -
l o s c a b e s t r e s e n P a m -
p l o n a . 
El pleito de Márquez. 
MADRID, 9.—.La Asociación de 
Matadores de Toros, en vista del 
conflicto ipJanteado con la Empresa 
de Madrid, porque! se niega a pagar 
al diestro Antonio Márquez una co-
rrida ico n tratada y no toreada, en-
curgó a los apoderados de los matar 
dores Gallo, Agüero y Niño de la 
Pailma, que han. dio torear la coni-
da anunciada para mañana, que se 
enitrevista.ran .ccn la citada Empre-
sa para arreglar el asunto, pues en 
caso contrario' lá corrida no podría 
ccllebrarse. 
de ailgunn. escena eEx-abî osa o de es- j y^g .a.r.;acW-ades, en efecto, se a.vis-
curliar un diálogo r^-w. No. L a re- t^ .^ coin ¿¡j representante de la Em-
pursión viene de los iix-vson.-.jcs que | pr.eBai) y éste lies manifestó que aqué-
viven de la comedia, gentes ^in «sn- , jla ^ m niega a pagar al U-.rcrn, 
I pero que de ninguna mañera «e tido morall, borrachínes idiotas y 
orueiies, verd:ado"os mueitog die la 
vn\int?d. loapox ŝ de condenarse por 
un vaso de wisky. 
Einlone 'de Pe-as. t?.n fftí&i a.'d̂ v 
como siempre, supo, inter.jiretar el .ti-
po úa. I Á - S W J T O con gran acierto, te-
niendo momentos magníficos en to-
do el /drama ¡v sobro todo en el pri-
mer acto, d^T^e mereció el premio 
de una ovación. 
Las señoras Rivera y Góme?. la 
señorita P.OF.SÍ (V loa señores Jimé-
nez, Martiínez, Suárez, Triarte y el 
niño de Rasáis alcanzaron un seña-
Jado buen éxito en sus impeles. 
E. C. 
Esta nochei, en hono? de las rei-
nas de Pa provincia, que llegarán es-
ta tar.-de, habrá una fupjción extra-
ardinaria, poniéndose en escena, la 
graciosa obra «En un burro, tres ba-
turros». 
'VVVVVVVVVVVVVVVV\AÂAAAAâ\VVV\̂íVV̂VVVV'VVVV 
Guía de l turis ta 
L a c u e v a d e A l t a -
n a r a . 
Hemos recibida |Si interesante 
guía que Ja Junta protectora de la 
cueva de Altamira acaba de publi-
car. 
L a mencionada guía, escrita por 
don Hugo Obermaier y don Elias 
Ortiz de Ja TOCTO, está Jujosaraente 
editada y contiene una lacabada des-
cripción de la famosa cueva prelás-
tórica y un interesante lostudio his-
tórico de Santillana del Mar. 
La obrita, de (gran Titilidad para 
©1 turista, contiene preciosas foto-
grafías y {un plano Ido lia cueva. 
Agradecemos sinoeramento el ob-
sequio que ha tenido la amabilidad 
de haeemas la Junta protectora de 
la ctueva de Altamira, a la que feJi-
citamos por isu plausible iniciativa. 
aviene a a.bomar la corrida directa-
mente al diestro o a su apoderado, 
por la intransigencia en que m cclo-
caron dei.vde eil .piimer momienío. 
Anadió él mencionado represen-
tante que una prueba de su buena 
actitrad era la^de que había deposi-
tado en el Juzgado las 7.600 pesetas 
que suponen los honorarids de Már-
quez para que, em eil caso de que el 
Juzgadio decida que la razón está de 
¡-•arto del diestro, pueda éste cobrar. 
Les apoderados ise dieron por ©a-
tisfechos con jeistí^ explicaciones y 
la corrida de mañana en Madrid se 
celebrará. 
Î PiTubién se cee :):osible que an-
tes de que el asimto tome un carác-
ter judicial más acentuado, lleguen a 
un lacuerdo amistoso torero ¡y Em-
presa. 
¡ Y tan de prueba!... 
PAMPLONAr'V^'Sin'"' incidentes 
se icelebró esta mañana el encierro, 
a las siete. 
A las icdnco y media de .la tarde 
dió comienzo la corrida llamada de 
pruclia, en la que habían de esto-
quear ícuatro toros de Cflindido Díaz 
las cuadrillas de Lalanda, Villalta, 
Zurito y Niño de la Palma, y que 
por las ilesianes que sufren Marcial 
y (Nicanor üa han 'toreado mano a 
mano los dos últimos. 
Al salir las cuadrillas, el Niño .dé-
la. Pa'ma escucha iun broncazo for-
midable por sus desastres en corri-
das anteriores. 
Plimero.—Zurito torea vulgarmeín-
te con. eil capote. 
Coge la miulcta y torea' con pre-
cauciones, sufrieihdo dos desarmes. 
Un pinchazo en hueso, entrando 
bien ; otro pinchazo, una entera, otro 
pinchazo y media estocada buena. 
(Aplausos por lo bien que entró a 
matar.) 
Segundo.—Niño de la Palma inten-
ta lanecár y cuando el toro Je mira 
da una «espantada» óomo las clási-
cas del Galló. (Grita y pitorreo.) 
Líaego se rehace y ida cuatro veró-
M O T A 
mmmm 
nicas ceñidas y artísticas. (Palmas.) 
Niño comienza su faenia con .pases 
ayudados y por alto^ iSigue.con una 
de 'pecho, en el que el toro le tro-
pieza, sin consecuencias. L a faena 
se va haeienda pesada y el diestro 
.se ¡dlesconifía más de la ouenta. E l 
Niño aprovecha una igualada y ati-
za un pinchazo. Nuevos pases desde 
lejos. Illega -el primer aviso. (Bran-
ca.) E l torero está inconcebiblemen-
te descompuesto y al revuelo' de un 
capote arrea, lun' sablazo,' que atra-
viesa eil cuello del toro y asoma la 
punta del estoque por un brazuelo. 
(Grita fenomenal.) Otro sablazo in-
decente. iSesundo aviso. Sobre Ni-
ño irle ?ia Pai1ma caen botellas, al-
mohaxlillas y otros proyectiles. Lle-
ga el tercer aviso y el toro se acues-i 
ta. El Niño de la Palma se retira al 
estribo, creyendo que ha acertado 
el puntillero y el toro se levanta co-
mo si tal coma. E l diestro vuelve al 
toro, y cnando sailm los mansos 
acierta a descabellar. E l broncazo es 
imponente. El residiente llama a su 
palco al Niño de 1» Palma para 'amo-
ni°stanle por no haber abandonado 
al toro cuando sonó el tercer aviso, 
y el público se calma algo. 
Tercero.—Cuajwlo sale este toino 
se rretiraai del ruedo todos los tore-
ro^. E l públlíco cree que ello es como 
un acto de solidaridad con el Niño 
y kfs- jnfĉ epiai furdcfeEumenteL Pero 
so pone en claro que lo que quieren 
los toreros es que Niño salga a la 
arena paira alternar en los quites y 
Ja bronca se toma en ovaicaón. 
Zurito veroniquea ceñido y bien 
y es ovacionado. 
Al entra aíli primer quite Cayeta-
no es abuciheaido por el público, pe-
ro da tres lances pireciosos y se le 
aplaude. 
Zurito hace una faena valiente y 
torera y entrando colosatoente aga-
rra un enorme volapié que no mata 
instantáneamente por estar un poco 
ido, (Gran ovación y petición de 
oreja). 
Cuarto.—Niño de la Palma da 
seis bmenos verónicas. (Palmajs). 
Toma los trastos y torea ddstan-
ciado y con el pico de Ja muleta. 
Media estocada aceptable. E l toro 
,?alta con el estoque dentro del ca-
llejón arrollando a un guardia, sin 
consecuencia®. 
Sale el bicho de nuevo al ruedo y 
dobla. 
Después te la corrida. 
E l Niño de la Palma salió de la 
plaza custodiada por fuerzas de Se-
guridad, Policía y Guardia civil. 
Estás fuerzas acordonaron el Hotel 
Quintana, donde se hospeda este 
diestro, el cual, a la media hora y 
vertido todavía dio luces, salió a 
escape en automóvil para coger el 
expreso con dirección a Madrid. 
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Información deportiva 
Campeonato regional en el 
MADRID, 9.—En los k 
Federación Nacional dñ" i 
uu t'utl ireunieron hoy líos Clubs de" • 
categoría, serie A, de la r e J ^ J I 
tro, acordando que eJ pa-óxiir,11 1 
peonato se juegue a cuatro 0 i 
con .un total de cuarenta VU^^ 
Pitido habilitándose los sábados 
festivos <le entre scima.na,' 
Comenzará el campeonato el 90 
septiembre y terminará a rri O 
de .marzo. 
El Español, empata 
BARCELONA, 9.-E1 i w , 
lebró otro partido ea Eme.nos A ^ J 
can una selecci'ón largentina 
tando a dos tantos. 
La Copa Davis. 
BARCELONA, 9.-Hoy 
Ja p r i m e a prueba del torneo o 
Davis; entre el equipo cspaflol 
oqiiiipo inglés. | 
En los daa paitados veaciGroj, 
b r i t á n i c o s , a p u n t á n d o s e un 
por cero Jos esipañoles. ' 
L o s R e y p s d e E s p o ñ a e r , L o ^ í 
E l E s p a ñ o l e m p a t ó 
h o y a d o s t a n t o s c o n 
u n a s e l e c c i ó n a r g e n -
t i n a * 
U n a comida en / l o n t r de/ I 
^ o 6 e r a n o 5 . 
iLON.DRES.-En el Por 0f,0e 
cellebró una comida en honor ^ 1, 
Royes .de España. 
A la mesa r?e sentaron unos 50 
mensales, estando entre ellos 
los ministros, la princesa ^ ¿ 1 
el embajador de España, i . J 
George, Malc-DOnald y oteas persJ 
nalidades. 
Los Reyes fueron recibidos ^1 
ChamberJain, quien los llevó al 
dorado, donde se firmó el Traladol 
de Loe amo. 
Al terminar la comida Chamba, 
lain brindó por los Reyes de KspaJ 
ña y don Alfonso por los SoberaJ 
nos ingleses. 
E l acto terminó muy cerca de las' 
cuatro de la tarde hora en que los] 
Reyes de España abandonairon' 
ministerio de Negocios Extranjeros.! 
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Telegramas breves. 
o r m a c i ó n 
ñ a 
El ministro de la Gobernación, 
¿BARCELONA, 10.—El ministro del 
la Gobernación estuvo en Sahadell 
a las nueve de la mañana, visitando] 
varias obras. 
A las doce y media regresó a Bair-| 
celona, donde recibió visitas en d 
Gobierno civil, comiendo allí, y a 
las seis y media de la tarde el 
Cínculo Militar le ofreció un luncltl 
Los infantes de viaje. 
SEVILLA, 9.—Han marchado a] 
Madrid, para seguir viaje a San! 
Sebastián, donde pasarán una tem-
porada, las infantes don Carlas y 
doña Luisa y sus hijos. 
Nuestros aviadores. 
E l c a p i t á n J i m é n e z 
h a l l e g a d o a C u a t r o 
V i e n t o s . 
—¿Sabe usted, al menos, el número de su casa? 
r -No ; perg c$ muy fácil S^b-rlp, Es t á encima de la tajtta en í r a d a i 
CICLISMO 
La carrera de mañana. 
Según hemos venido 
en aiTi/teriores días, esta prueba se 
efectuará imañana, dojningo, a las 
srñs y media de la mañana, siendo 
el punto de. salida y llegada desde 
Ja caseta de pasajea'as, siti^ada eiv la 
zona marítimaj. 
Es- ya crecido eil número de ins-
cnptos, a los que habrá do agregar 
el de otros corredores que tienen 
< anijinpiada su participación, ad'mi-
liiiéiwjteiae l a iri ̂ cripción hasta las ocho 
de la noch© de hov en. todos los ga-
ra! es de esta pobilaeién. 
•Se ihace presente) a cuantos parti-
cipen, en 'rr-ta prueba que Jos premios 
BO repartirán tan •Dronto se retire el 
Jurado de ln meta, que será 'cusudo 
llegue el último clasificado, siendo la 
en í rea a de referidos gremios en 
Al;1 16, domirilio del patrocána-
der de referida prueba, señor López. 
PELOTA 
Maunma, d^niir^, se celabrairán 
(ITS' .;niiCir!'̂ S pni 'i.V¡l,-\s: 
A In^ d'iez: CanSjo^Valiveéde ^ara 
Lo-Vnil-Gaillo. 
A V"- OÍTÍ^: iMnŷ r>:u;:taim'ante .para 
Flcnn îndez-Viar.lcieiillo, 
A los doce: 11 a: ira jo-Bueno paira 
Can-i'íes (a mono). 
Nrl'n.—iSi Gí-m.̂ Vis no pndiff-a ac-
tuiar, .Fnrá surrv.uido por los liíffffna-
jicg'Ldinz^ cm ip;i",irlyJo a padâ ' 
MADRID, 9 . - H a llegado al 
dromo de Quatro Vientos el capit̂  
Jiménez, después de realizar un ^ 
lo sobre varías provincias del Nô  
de España, entre ellas San Sebas-
anunciando *• tián y Santander." 
Tamlá^n ha regresado a MaoP 
el gampo «de trece laparatos que ^ 
bían kalidq de Getafe .aĤ naindo <10 
camandamto Sáéz de Burua^a, 
lealizr un vuelo por diversa» P1"0 
vmcias. 
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N o t a s n e c r o l ó g f c * * 3 , 
A las once y media d© la raaM? 
• - de .'a 
de ayer se verificó el c-nticrio 
pa-eciosa miña 'Ana ¡Mana 1 * 
González, hija de nuestro que'"1 f 
mo compañero «1 redactar-jefe ^ 
«La Eeigión», éoai Jaime RaW® 
la Serna. 
Eil tristísimo acto constituyo ^ 
sentida manifestación de duf 0' 
i lo o1111 
mostración evidente oe 
K dasti11 
que ise quiero y respeta a ' ^% 
guida familia de la malograd^1-
Bien sabe nuestro querido ^ r 
fiero Rubayo lo •sineeran,ente,.vÍ£C,-
comp.aTitimias isu iddlar y Ôo ' ^ 
tes votos que hacemos para O11 ^ 
to ól como su bondades ^ ' ^ ^ 
ouentren ailivio ia ttan Ibaad» 
gura^ 
